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La presente investigación tuvo como propósito principal determinar la relación entre 
la tutoría y el éxito escolar de los estudiantes de 3° de secundaria de la institución 
educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. El enfoque seguido en el estudio 
es el cuantitativo, en razón de ello se asumió el diseño no experimental de nivel 
correlacional con corte transversal. La población estuvo conformada por 110 estudiantes. 
El recojo de la información se hizo mediante la técnica de la encuesta y se aplicaron dos 
cuestionarios de preguntas, previa coordinación con los directivos de la institución 
educativa seleccionada. La práctica docente en el nivel de educación secundaria demanda 
del docente, además del saber sobre la materia a enseñar, unos conocimientos científicos 
acerca del sujeto que aprende y del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que implica que 
exige que deje ser un mero docente instructor para que se convierta en un educador. Para 
establecer la relación de las variables y dimensiones se utilizó la prueba de correlación 
Rho de Spearman.  Los resultados del análisis estadístico muestran la existencia de una 
relación positiva y significativa moderada (r=0,655) con un valor calculado para p= 0.000) 
en tutoría y el éxito escolar. Se concluye que, la relación entre la tutoría y el éxito escolar 
de los estudiantes de 3° de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del 
Cenepa” UGEL 05 -2018, es positiva y moderada porque permite ver que la tutoría 
fomenta autonomía en el logro de aprendizajes de los estudiantes, y por lo tanto el éxito 
escolar. 





The main purpose of the present investigation was to determine the relationship 
between tutoring and the success of students in the 3rd year of secondary school of the 
educational institution N ° 130 "Heroes del Cenepa" UGEL 05 -2018. The approach 
followed in the study is quantitative, as a result of which the non-experimental 
correlational level cross-sectional design was assumed. The population consisted of 110 
students. The information was collected using the survey technique and two questionnaires 
of questions were applied, after coordination with the directors of the selected educational 
institution. The teaching practice in the level of secondary education requires the teacher, 
in addition to the knowledge on the subject to teach, scientific knowledge about the subject 
that learns and the teaching-learning process, which implies that it requires that he leave to 
be a mere teacher instructor for that he becomes an educator. To establish the relationship 
of the variables and dimensions, Spearman's Rho correlation test was used. The results of 
the statistical analysis show the existence of a moderate and positive relationship (r = 
0.655) with a value calculated for p = 0.000) in tutoring and school success. It is concluded 
that the relationship between tutoring and school success of the students of 3rd grade of the 
educational institution No. 130 "Heroes del Cenepa" UGEL 05-2018, is positive and 
moderate because it allows to see that mentoring promotes autonomy in the achievement 
of student learning, and therefore school success. 





Teniendo en cuenta que la tutoría es toda aquella acción formativa y orientadora que 
el profesor ejerce con sus alumnos, a la vez y en paralelo con sus tareas instructivas y que 
el objetivo de "aprender a convivir" , como parte de los cuatro pilares de la educación, 
forma parte de todo proceso educativo mundial y nacional y que nuestro marco legislativo 
enfatiza tanto en los objetivos del sistema educativo como en los objetivos de etapa y en 
determinados temas transversales, el aprendizaje de una convivencia democrática y pacífica, 
consideramos que la presente investigación titulada La tutoría y el éxito escolar en los 
estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del 
Cenepa” UGEL 05 - 2018., se presenta como una alternativa ante las demandas de una 
educación humanizadora y generadora de oportunidades. 
Además, asumiendo que es pertinente señalar que “la tutoría es una función 
institucional porque constituye una línea de acción que forma parte del proyecto 
Institucional de la escuela. No es un proyecto "extra" que se suma a otros que se vienen 
desarrollando o se intentan impulsar, sino que es parte integrante del proyecto escolar y 
como tal fortalece y enriquece la propuesta educativa en su conjunto”. (Benavides, 2011; 
35) 
El informe de la tesis titulada La tutoría y el éxito escolar en los estudiantes tercer 
grado secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -
2018, está estructurado en seis (6) capítulos. Cada uno de ellos comprende aspectos de 
trascendental importancia en el desarrollo de la investigación, desde un nivel teórico hasta 
la praxis, esta última fue alcanzada a partir de la aplicación de un instrumento de 
medición y de los datos recogidos de la realidad. 
En el capítulo I.  Planteamiento del problema. En este acápite se plantea el 
problema, se formula los objetivos y se justifica la investigación. 
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En el capítulo II. Marco teórico: Se han incluido algunos antecedentes relacionados 
con la investigación, resaltando la necesidad de revalorizarlos y redimensionarlos. Se han 
desarrollado las bases teóricas sobre la acción tutorial universitaria y la formación 
profesional en educación inicial.  
En el capítulo III. Hipótesis y Variables. Comprende la formulación de la hipótesis 
de la investigación, las definiciones básicas de la variable y su Operacionalización 
pertinente. 
En el capítulo IV, Marco Metodológico. Se describió el diseño de la investigación, 
También se procedió a definir población y muestra, además de caracterizar el instrumento 
de recolección de datos fue una encuesta. 
En el capítulo V. Resultados. Se mostró el análisis de la información obtenida, tras 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Zabalza (2003) señalo que:  
Los profesores son formadores y ejercen la tutoría (una especie de acompañamiento y 
guía del proceso de formación) del alumnado.  
La tutoría adquiere así un contenido similar al de función orientadora o función 
formativa de la actuación de los profesores. 
Por su parte, Álvarez-Pérez (2005) considera que: Una tutoría cuyo ámbito de 
actuación no se restringe puramente (…) al horario de las 6 horas y al espacio del despacho 
(…), sino que se extiende más allá, haciendo un seguimiento del proceso formativo y 
estimulando la madurez personal y profesional, con una clara proyección hacia el aprendizaje 
autónomo, la investigación y el desempeño profesional. 
Por lo que podemos inferir que la tutoría constituye un desafío y una oportunidad para 
las unidades académicas, efectivamente, no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible, 
como hemos podido constatar se alimenta, en mucho de la voluntad, la iniciativa, el interés 
por el éxito profesional y la satisfacción personal de los estudiantes y docentes que participan 
en las acciones de tutorías. 
En nuestro sistema educativo encontramos que la tutoría constituye una modalidad de 
la orientación educativa y de acuerdo al Diseño Curricular Nacional se concibe como un 
servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. Es un 
proceso consustancial al desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la 
formación integral, en la perspectiva del desarrollo humano”. (MED-2005: 23) A través de la 
tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos los y las estudiantes a recibir una 
adecuada orientación (Ley General de Educación 28044, artículo 53º, inciso a). Partiendo de 
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sus necesidades e intereses, se busca orientar su proceso de desarrollo en una dirección 
beneficiosa, previniendo las problemáticas que pudieran aparecer. 
Marco Conceptual de la Tutoría y Orientación Educacional en la EBR la tutoría es la 
modalidad de la orientación educativa, inherente al currículo, que se encarga del 
acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo 
y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano. 
La tutoría busca asegurar que todos los estudiantes reciban orientación, implicando 
directamente a los profesores. Esta modalidad de intervención es concebida como algo que no 
es externo o tangencial al proceso educativo. 
El cargo de tutor implica que el profesor designado para ello se haga cargo del 
acompañamiento y orientación de un grupo-clase, con el que realizará sesiones de tutoría 
grupal (la hora de tutoría), brindará apoyo individual a los estudiantes y mantendrá contacto 
con sus padres. De este modo, la tutoría asegura que, además del apoyo y orientación que 
todos los profesores brindan en clase y fuera de ella, los estudiantes cuenten con una persona 
(el tutor) y un espacio (la hora de tutoría) especialmente dedicados a su orientación y 
acompañamiento. La labor de orientación realizada por el profesional que reúne un perfil 
idóneo. 
La Ley General de Educación (Ley Nº 28044) menciona directamente a la Orientación 
al señalar en el artículo 53° que “ los estudiantes deben contar con un sistema educativo 
eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; 
recibir un buen trato y adecuada orientación…”,además en el Reglamento de la EBR (D.S 
N°013- 2004- ED)podemos apreciar en varios artículos que se otorga gran importancia a la 
tutoría y Orientación Educativa en el proceso educativo y en el currículo; donde el Artículo 
34° señala “ la Tutoría y Orientación Educacional es servicio de acompañamiento Socio- 
afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes que debe integrarse al desarrollo curricular 
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aportar al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo 
humano”. 
De ahí que el propósito de la presente investigación sea determinar la relación entre la 
tutoría y el éxito escolar de los estudiantes de 3° de secundaria de la institución educativa N° 
130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la tutoría y el éxito escolar de los estudiantes de tercer grado 
de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 – 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la tutoría individual y el éxito escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” 
UGEL 05 - 2018? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la tutoría grupal y el éxito escolar de los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 - 
2018? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la tutoría familiar y el éxito escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” 
UGEL 05 - 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre la tutoría y el éxito escolar de los estudiantes de tercer grado 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre la tutoría individual y el éxito escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” 
UGEL 05 - 2018. 
OE2: Determinar la relación entre la tutoría grupal y el éxito escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” 
UGEL 05 - 2018. 
OE3: Determinar la relación entre la tutoría familiar y el éxito escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” 
UGEL 05 - 2018. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
La importancia pedagógica del estudio, está en que la presente investigación constituye 
un aporte al campo de la educación, porque dará a conocer las evidencias teóricas en cuanto a 
investigaciones que destacan sobre la importancia de la tutoría y el éxito de los estudiantes, en 
educación secundaria en este caso de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
La presente investigación es significativa porque permitirá conocer si la tutoría tiene 
relación con el éxito de los estudiantes de la población en estudio y si tiene una conexión 
permanente con las variables tutoría y éxito escolar. En este sentido, los resultados obtenidos 
coadyuvarán a plantear soluciones en el logro de aprendizajes, adquisición del conocimiento 
y mejores logros en el campo educativo. Su difusión en el magisterio regional servirá como 




1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones encontradas en el estudio son inherentes a nuestra realidad 
educativa nacional, siendo estas: 
Limitaciones temporales: el estudio se realizó durante los meses de agosto a 
diciembre del 2018.  
Limitaciones muestrales: Dadas las pocas facilidades para la realización del estudio 
se tuvo que asumir aquellas aulas a las cuales se tenía acceso, por lo que los resultados 
solo serán válidos para la institución en la cual se realizó el estudio. 
Limitaciones geográficas: El estudio se realizó en la institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 - 2018.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes de la Investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Cáceres y Olvera (2014) En su investigación de Tesis titulada Proceso de Tutorías 
sobre el Rendimiento Académico, en los departamentos de orientación y bienestar 
estudiantil de los Colegios de la Provincia del Azuay, Cuenca-Ecuador.  
Siendo el objetivo general de la investigación: Realizar el acompañamiento socio- 
afectivo y cognitivo de los estudiantes para contribuir a su formación integral, orientando 
su proceso de desarrollo en una dirección beneficiosa para ellos y previniendo los 
problemas que pueden aparecer a lo largo del mismo. Para recoger la información se 
realizó a través de una encuesta, se aplicó una entrevista estructurada y una escala de 
observación de documentos. La muestra estuvo constituida por: 79 instituciones de la 
provincia para la aplicación de una encuesta y 4 instituciones educativas para una 
entrevista estructurada y una escala de observación. Entre las conclusiones se menciona: a) 
La tutoría es una estrategia de acompañamiento en el proceso educativo de cada 
estudiante, ha estado presente desde épocas medievales donde el maestro enseñaba a sus 
discípulos no solo sus conocimientos, sino también sus habilidades y valores.  
En el Ecuador, desde el año 2007, el Ministerio de Educación, en el documento de 
Modelo de Orientación Educativa, Vocacional, Profesional y Bienestar Estudiantil para la 
Educación Básica y Bachillerato. 
Establece ciertos criterios para que se manejen tutorías dentro de las instituciones 
educativas. Dentro de estas pautas se establece el rol que el psicólogo educativo debe 
cumplir dentro de las tutorías, siendo algunas de sus tareas, elaborar conjuntamente con los 
tutores el plan de acción tutorial; colaborar con la selección de los mismos; asesorar y 
apoyar a los tutores en sus funciones; y realizar la evaluación del Plan de Acción Tutorial 
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entre otras cosas. b) Existen algunos temas que pueden ser tratados dentro de un plan de 
acción tutorial y uno de ellos es el rendimiento académico, considerado como el grado de 
conocimiento que posee un individuo. Desarrollar un plan de acción tutorial sobre 
rendimiento académico en las instituciones educativas del país debe ser primordial, pues, 
esto ayudaría a disminuir los índices de fracaso escolar y deserción escolar, estudiantes 
suspensos y bajo rendimiento académico existentes en las instituciones educativas. Es 
importante la presente investigación se puede realizar otras investigaciones acerca del tema 
tutorías dentro de las instituciones educativas, pues es necesario analizar el trabajo que 
cumplen los Docentes en cuanto al manejo de tutorías y la articulación de estos con el 
Departamento de Consejería. Es necesario que tantos profesionales de la EBR y docentes 
tutores para ver la labor que pueden realizar los alumnos líderes considerados monitores 
que facilitan los aprendizajes a sus pares y evitar la repitencia. Desarrollar un plan de 
acción tutorial sobre rendimiento académico en las instituciones educativas del país debe 
ser primordial, pues, esto ayudaría a disminuir los índices de fracaso escolar y deserción 
escolar, bajo rendimiento académico existentes en las instituciones educativas, como lo 
demuestran los resultados obtenidos, este plan no debe abarcar solamente el trabajo entre 
estudiantes, tutor, y psicólogos educativos, sino debe ser el producto de un trabajo entre un 
equipo multidisciplinario (Autoridades, padres de familia, trabajador(a) social, otros 
docentes,) que sostenga todas las necesidades educativas de los estudiantes. 
Portillo (2013), realizó una investigación en la Universidad Tecnológica de 
Monterrey, San José, Costa Rica, para obtener el grado académico de magister en 
educación; la tesis titulada “Prácticas Educativas de Éxito como Estrategia de Prevención 
del Abandono Escolar y Desarrollo del Compromiso Académico”, el objetivo principal de 
la investigación fue implementar prácticas educativas consideradas exitosas como 
estrategia de prevención del abandono escolar y mejora del compromiso académico en una 
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materia, a fin de hacer recomendaciones para utilizar esta experiencia en otras materias y 
contextos, fue una investigación con un diseño correlacional y la técnica cualitativa de 
recolección de información de estudiantes fue el análisis de los informes de Estado en 
Educación en Costa Rica, la recopilación de la información se llevó a cabo mediante 
entrevistas y observación; la población de estudio fue de 140 estudiantes del colegio 
Calasanz Nocturno entre las edades de 15 a 20 años, y en sus conclusiones manifestó a) 
Gracias a las entrevistas hechas a estudiantes y profesores también fue posible recoger 
información sobre la percepción de ambos sobre el desarrollo de estas estrategias en el 
aula, así como los beneficios obtenidos. Esto constituyó otro objetivo de esta 
investigación, b) Las actividades a realizar en los grupos de trabajo deben ser pertinentes y 
además deben despertar el interés de los estudiantes y es importante buscar la participación 
de los familiares en el proceso educativo para ello se recomienda que algún familiar 
participe como moderador en los grupos interactivos, c) la investigación muestra que una 
buena estrategia de desarrollo del compromiso académico para prevenir la deserción debe 
incidir en las diferentes áreas del compromiso, por tanto, una sola acción preventiva no es 
suficiente y se requiere una variedad de acciones que estén bien articuladas. Es importante 
la presente investigación, porque, el trabajo teórico y práctico es una ventana para entrar 
en la complejidad de la educación en nuestra sociedad actual. La deserción escolar es el 
reflejo de un sistema educativo que se encuentra en crisis y que tiene características muy 
similares en los jóvenes de nuestro continente. 
Garrido (2012) realizó una investigación en la Universidad Pedagógica Nacional de 
México para obtener el grado de magister en educación. La tesis titulada “La tutoría 
escolar y la calidad en la educación secundaria”, el objetivo principal de la investigación 
fue determinar la influencia que tiene una adecuada formación de los profesores frente a la 
realización de la función del Tutor Escolar. La investigación fue descriptiva de tipo 
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correlacional. La recopilación de la información se llevó a cabo mediante una encuesta, la 
población de estudio fue 8482449 estudiantes con edades entre 12 a 15 años y en sus 
conclusiones manifestó a) fue posible determinar que la formación para el desarrollo de la 
función tutorial, es necesaria, en la búsqueda de una mejora sustancial en la calidad del 
servicio que se brinda a la población escolar, considerando también que parte de esta 
calidad del servicio que se oferta en el nivel de la Escuela Secundaria mexicana, depende 
del seguimiento académico y acompañamiento en el proceso de aprendizaje que pueda 
establecerse con los alumnos, para garantizar así mejores resultados al reducir los índices 
de reprobación y deserción independientemente de los factos tales como las desigualdades 
socioeconómicas y condiciones socioculturales que inciden en la ocurrencia de la 
problemática, b) la función tutorial va más allá de la formación y del apoyo en un área 
específica del conocimiento humano, se refiere a la orientación, a la formación de la 
persona y apuntalar su crecimiento, en aspectos no sólo relativos al aprendizaje, sino 
también, en aquellos que aun hoy son poco reconocidos como prioritarios: la formación 
ciudadana, pensamiento crítico y creativo, solidaridad y desarrollo de actitudes que 
favorecen las relaciones humanas y la búsqueda comprometida y responsable de la mejor 
calidad de vida para todos, c) la decisión de los profesores para acceder a un programa 
formal de capacitación para el desarrollo de la función tutorial, juntos de manera 
colaborativa es posible hacer factible la reducción de la reprobación alcanzando con ello 
mejores estándares de calidad. Es importante la presente investigación, porque, la tutoría 
bien aplicada por los docentes beneficia a los estudiantes y evita la reprobación. Además 
demuestra la diferencia entre la función que se realizaba como asesoría u orientación el 
concepto de tutoría escolar que se ha vivenciado y permite aseverar que la tutoría escolar y 
la calidad de la educación secundaria son instancias que pueden vincularse a través del 
éxito académico de los estudiantes. El compromiso que tiene el estado es capacitar a los 
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docentes en la función tutorial, en la búsqueda de una mejora sustancial en la calidad del 
servicio que se brinda a la población escolar, considerando también que parte de esta 
calidad del servicio que se oferta en el nivel de las instituciones Secundaria, depende del 
seguimiento académico y acompañamiento en el proceso de aprendizaje que pueda 
establecerse con los estudiantes. 
García (2010) realizo una investigación titulada: “ La tutoría en la universidad de 
Santiago de Compostela: percepción y valoración de alumnado y Profesorado”, en la 
Universidad de Santiago de Compostela, para obtener el grado de Doctor con la tesis 
titulada cuyo objetivo general de la investigación es: conocer y comparar la valoración de 
profesorado y alumnado de la Universidad de Santiago de Compostela sobre las tutorías , 
Para el recojo de información utilizo como instrumento el cuestionario. Eligio una muestra 
teórica de 379 alumnos Y en sus conclusiones manifiesta: a) Ambos colectivos coinciden 
en señalar que las funciones que en mayor medida desempeñan las tutorías en la actualidad 
son ofrecer una atención individualizada al alumnado, apoyar y complementar su 
formación. Las restantes funciones reciben por parte de los dos grupos una valoración 
inferior al valor tres regula, es decir consideran que las tutorías contribuyen poco o casi 
nada a dar respuesta a las restantes funciones que le son asignadas por los autores que 
trabajan el tema. En orden decreciente, de mayor a menor valoración media, tanto 
profesorado como alumnado indican a continuación Las siguientes funciones: atender 
diferentes dudas del alumno y, si es necesario, derivarlo a otros servicios o instituciones; 
facilitar la evaluación continua del alumnado; motivar al alumnado hacia el estudio y, por 
ultimo; fomentar una mayor autonomía del alumno en su proceso de aprendizaje. Como 
vemos, las funciones directamente vinculadas con el seguimiento y la orientación en 
relación a la materia que imparte profesor son las que en mayor medida se relacionan con 
la tutoría. Del mismo modo, la mayoría del profesorado y alumnado considera que las 
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tutorías contribuyen poco o nada a establecer vínculos con el mercado laboral, en el 
desarrollo de funciones como trabajar competencias claves en la inserción laboral del 
alumnado (resolución de problemas, competencias comunicativas…); establecer vínculos 
entre la formación recibida y la realidad social y laboral facilitando el tránsito del alumno 
desde la universidad al mundo laboral. Es importante la presente investigación porque 
permite ver que la tutoría fomenta autonomía en el logro de aprendizajes de los 
estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Entre los antecedentes nacionales, referente a la presente investigación son: 
Comezaña (2013), En su investigación titulada “La gestión tutorial, según el reporte 
del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria: año 
2013”, de la Universidad San Martin de Porres. Tesis para optar el grado de maestría en 
educación. El objetivo es Evaluar si la gestión tutorial, según el reporte del docente se 
relaciona con el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa N° 6039 Fernando Carbajal Segura, en el año 2013. El instrumento usado fue 
una encuesta, Se utilizó un diseño correlacional y donde participó toda la población del 
nivel secundaria, con 20 docentes y 337 estudiantes, se administró un cuestionario EGT-
EBR basado en los estándares del instituto para la calidad de la educación básica regular 
(IPEBA), para conocer cómo se viene realizando la gestión tutorial, y para medir la 
satisfacción de los estudiantes se aplicó el cuestionario SEST, ambos cuestionarios 
elaborados para la presente investigación. Entre las conclusiones se menciona: a) Los 
docentes afirman que en la institución educativa se realiza una adecuada gestión tutorial 
implementándose acciones desde una perspectiva de desarrollo integral y participación de 
los actores educativos, reflejándose un alto nivel de satisfacción por parte de los 
estudiantes b) En la institución educativa se realiza una gestión tutorial que fortalecen las 
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acciones realizadas por los docentes tutores en el aula, a través de la capacitación en 
metodología y el uso adecuado de los recursos materiales; para realizar las sesiones de 
tutoría, las mismas que vienen siendo percibidas como altamente satisfactorias por los 
estudiantes del nivel secundaria. Es importante la presente investigación debida a que 
comprueba el nivel de satisfacción de los estudiantes cuando se pone en práctica una 
gestión tutorial. La relación entre la investigación que se realizó en la institución educativa 
N°6039- Fernando Carbajal Segura y el colegio de alto rendimiento la Libertad, es que 
ambos aplican estrategias adecuadas para designar tutores idóneos, lo cual se confirma con 
el éxito escolar, además manifiestan los estudiantes el buen trato y disposición de sus 
tutores para atender sus necesidades en la tutoría personalizada y grupal. La asunción 
básica de la tutoría es que cada estudiante necesita de un “adulto cercano” en la escuela, 
que lo conozca de manera más profunda y se preocupe personalmente por él (Sanz, 2002; 
citado en MINEDU, 2006). Por lo tanto, todo profesional de la enseñanza debe estar 
preparado para desempeñar adecuadamente esta responsabilidad de su función docente. 
Por otro lado las evaluaciones internacionales realizadas por el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes -PISA, 2009-, aplicadas a los adolescentes de 14 años, 
de ambos sexos, en el nivel secundario; a través de los resultados permiten observar que de 
los 65 países participantes, el Perú se ubica en el puesto 63, tanto en comprensión lectora y 
en competencia matemática, mientras que en competencia científica, se ubica en el puesto 
64. (OECD, 2010) Los docentes y los padres de familia deben desarrollar estrategias. 
Flores (2012), en su investigación “Influencia significativa del programa de tutoría y 
orientación Educativa-TOE en la eficacia del docente tutor del nivel secundaria de las 
instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local UGEL 04 Comas. Año 
2009”, de la universidad Mayo de San Marcos, de la facultad de educación en la escuela de 
post grado para optar el Grado Académico de Magister en Educación. El objetivo de la 
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investigación: Analizar y establecer la influencia significativa que tiene la aplicación del 
Programa de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) MED en la eficacia del docente tutor 
de secundaria de las Instituciones Educativas de la jurisdicción. Para medir las variables se 
ha elaborado como instrumento la encuesta dirigida a los docentes y tutores, la muestra 
estuvo conformada por 20 docentes tutores del nivel secundaria de las Instituciones 
Educativas de la Red N° 05 -UGEL 04.Entre las conclusiones se menciona: a) En el 
análisis de los resultados se ha determinado que existe una influencia significativa entre el 
Programa de Tutoría y Orientación Educativa (TOE-MED) y la eficacia del docente tutor 
del nivel secundaria de las Instituciones Educativas de la UGEL 04 –Comas b) Los 
resultados de la prueba de hipótesis específica 1, determina que en la institución Educativa 
existe correlación moderada positiva (0,87) entre de las variables predictoras planificación, 
asesoramiento, ejecución y monitoreo y evaluación y la variable dependiente eficacia del 
docente tutor a nivel de la Institución Educativa, asimismo se encontró que el 64% de la 
variación de la eficacia es explicada por las variables predictoras. Es importante la 
presente investigación porque los profesionales que participan en el Programa de Tutoría 
deberían permanecer como mínimo tres años consecutivos en la Red Educativa encargada, 
lo que permitiría mejorar el planeamiento, diagnóstico, ejecución y monitoreo de la labor 
tutorial. Los Programas de Tutoría y Orientación Educativa deben contar con apoyo 
presupuestal para sostener el trabajo planificado anualmente en beneficio del docente tutor. 
Estos resultados coinciden con la investigación de Chero Nieves, Jesús (Univ. Nacional de 
Piura, año 2005), quien demuestra la influencia de la tutoría en la mejora de la calidad 
educativa y el aprendizaje de los alumnos. Nuestros resultados también coinciden con la 
investigación de Sifuentes Vásquez, Ana María (UNIFE-2004) que concluyó que a los 
niños que recibieron el programa lograron asimilar conceptos y establecer capacidades 
para aprender los hábitos de estudios. 
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Ortega (2012), Investigación titulada “Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico 
en estudiantes de Segundo de Secundaria de una institución educativa del callao”, para 
obtener el grado académico de magister en educación. Universidad San Ignacio de Loyola. 
El objetivo principal fue determinar si existe relación entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
una Institución Educativa Pública del Callao. El tipo de investigación es descriptivo, en 
cuanto al diseño es correlacional. La muestra estuvo constituida por 128 estudiantes, el 
instrumento actas bimestrales. Entre las conclusiones que se mencionan son: A) Los 
estudiantes no tienen facilidad para el estudio porque carecen de motivación e interés por 
el aprendizaje, B) El rendimiento académico es influenciado por la motivación, interés, 
recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el estudiante. Todos ellos se agrupan 
en los hábitos de estudios. El tiempo de dedicación para el estudio es variado, depende de 
la capacidad del estudiante y complejidad de la tarea. C) Organizar talleres para maestros 
en hábitos de estudio, a fin de corregir sus malos hábitos para que los estudiantes 
planifiquen y organicen su estudio fuera del salón de clase, que mejore sus hábitos de 
estudio y su capacidad de concentración. Es importante la presente investigación por que 
se replicar el modelo planteado en el presente estudio para los demás grados escolares: 
tercero, cuarto, quinto y primer grado de secundaria; y en los últimos grados de nivel 
primario. Se debe Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las 
diferentes variables que puedan estar relacionadas con el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria en sus factores internos y externos. Debemos tomar en 
cuenta que por su parte Vildoso (2003), amplia afirmando que respecto a los momentos de 
estudio fácilmente los alumnos de este grupo aceptan las interrupciones realizadas por la 
familia, amigo y actividades sociales, generalmente durante su estudio escuchan música o 
están acompañados con la televisión, radio o computadora. Así también muestran 
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irresponsabilidad frente al cumplimiento de sus tareas académicas y permiten que otras 
personas lo realicen por él. Concluimos que la formación y desarrollo de los hábitos de 
estudio es una responsabilidad compartida del docente, padre de familia, y del estudiante.  
Montoya (2011) en la tesis titulada programa tutorial en control de emociones para el 
desarrollo de la asertividad en los estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 
institución educativa privada salesiano san José – Trujillo, para Obtener el grado de 
magíster en educación. Universidad Cesar Vallejo. El objetivo principal demostrar que la 
aplicación del programa tutorial en control de emociones influye en el desarrollo de la 
asertividad. El Método de investigación explicativa, en relación a los instrumentos 
considerados es la guía de observación, escala de auto concepto y el cuestionario. La 
muestra la conformaron 22 estudiantes, llegando a las siguientes conclusiones: a) Al 
realizar el análisis por dimensiones, se concluye que la aplicación del programa tutorial en 
control de emociones influye significativamente en el desarrollo de la asertividad en los 
alumnos de quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada 
Salesiano San José. b) Capacitar al personal docente de la Institución Educativa Privada 
Salesiano san José, sobre los temas de desarrollo de la inteligencia emocional y la 
influencia en el desempeño laboral y escolar. c) Incentivar a los docentes en la 
investigación científica y empírica sobre temas alusivos al desarrollo de la asertividad en 
los educandos. Es importante la presente investigación porque al Implementar en la 
currícula educativa nacional, temas que aporten al desarrollo de la inteligencia emocional y 
desarrollo de la asertividad, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación que 
evidenciadas en este estudio; así como las inquietudes y necesidades planteadas por los 
mismos trabajadores. La formación actitudinal, utilizando la inteligencia emocional como 
herramienta principal, permitió contar con información de primera fuente para realizar 
mejoras continuas a los programas de desarrollo que puedan implementarse. Sandra Carina 
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Fulquez Castro (España - 2010), investigo sobre “la inteligencia emocional y el ajuste 
psicológico: un estudio transcultural” Cuyas conclusiones fueron: los adolescentes que 
manifiestan, desde su percepción, prestar mayor atención a sus emociones y con capacidad 
de identificarlas informan igualmente de más satisfacción con sí mismos y con sentimiento 
positivo de su identidad. 
Quinallata (2010), realizó una investigación en la Universidad San Ignacio de Loyola 
en Lima, para obtener el grado académico de magister en educación; la tesis titulada 
“estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de una institución educativa del callao”, el objetivo principal fue determinar la relación 
que existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, la investigación 
tuvo un tipo descriptivo correlacional, la técnica cualitativa de recolección de información 
del docente fue la observación, la recopilación de la información se llevó a cabo mediante 
el Cuestionario; la población del estudio fue de 148 estudiantes con edades entre 14 y 19 
años, y en sus conclusiones manifestó a) Estos resultados dejan notar que los estudiantes 
en el que predomina el estilo reflexivo tiene mejores resultados en su rendimiento 
académico, b) Los resultados muestran que el estilo teórico es predominante en los 
estudiantes después del estilo reflexivo y el estilo de aprendizaje teórico es 
significativamente mayor que los estudiantes de instituciones educativas de gestión 
privada. Lo cual se puede explicar debido que en la educación secundaria de instituciones 
de gestión estatal se fomenta este estilo de aprendizaje por parte de los docentes de las 
distintas áreas curriculares, c) dar a conocer a la comunidad Educativa los resultados 
obtenidos para lograr cambios cualitativos en el proceso enseñanza aprendizaje, mejoras 
en la evaluación del rendimiento académico. La presente investigación es importante, 
porque, la aplicación de los estilos de aprendizaje y rendimiento académico otorga muchos 
beneficios a los estudiantes e influye en el éxito del rendimiento escolar, sobre todo porque 
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en cada momento de su aprendizaje reflexionan y modifican sus estrategias de aprendizaje. 
Por otro lado las evaluaciones internacionales realizadas por el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes -PISA, 2009-, aplicadas a los adolescentes de 14 años, 
de ambos sexos, en el nivel secundario; a través de los resultados permiten observar que de 
los 65 países participantes, el Perú se ubica en el puesto 63, tanto en comprensión lectora y 
en competencia matemática, mientras que en competencia científica, se ubica en el puesto 
64. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Tutoría 
Álvarez-Pérez (2012) afirmo que: La tutoría se constituye como una de las 
principales estrategias de orientación universitaria que busca individualizar los procesos 
de enseñanza y promover una educación integral, situando en un todo significativo la 
dimensión personal, académica y profesional de los distintos elementos que intervienen 
en la enseñanza y el aprendizaje. 
El tutor es un profesor que atiende personalmente a los alumnos en sus problemas 
científicos y académicos (de inserción en la comunidad universitaria, por ejemplo), 
atendiendo a sus problemas de desarrollo personal y profesional. “El tutor es un garante 
que acompaña científicamente al estudiante, orientándole y asesorándole”. (Lázaro, 
2002, p. 45) 
Complementa la definición Gil & Flores (2012), para quien  la tutoría debe ir 
dirigida a conseguir un desarrollo integral del estudiante en todos los ámbitos de su 
personalidad tales como: Potenciar su autoconcepto y autoestima así como sus 
habilidades de vida; Facilitar las competencias necesarias para conseguir una 
participación activa en la sociedad a la vez que sea capaz de trabajar en equipo; Pueda 
llevar a cabo de manera eficaz y con éxito su desarrollo de sus estudios; Facilitarle las 
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estrategias necesarias para afrontar con éxito la resolución de problemas así como que 
sea capaz de tomar decisiones adecuadas a sus necesidades. 
Una definición muy acorde con los cuatro pilares de la educación.  En nuestro 
medio encontramos que el Ministerio de Educación señalo que:  
La tutoría es una modalidad de orientación educativa y en el Diseño Curricular 
Nacional es concebida como un servicio de acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y 
pedagógico a los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los 
aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del desarrollo humano” 
MINEDU (2007) en un artículo de su trabajo monográfico nos dicen que la tutoría 
“constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro de un concepto integral 
de la educación y por tanto, todo tutor debe ser a la vez un docente.”(Crespo y Valdés, 
2010, p.14). 
 
Figura 1. Dimensiones de la variable tutoría 
En lo que coinciden la mayoría de los autores revisados es que la acción tutorial 
contiene, al menos, las dimensiones académica, personal, vocacional y profesional . Pero, 
además, debe estar integrada en un plan de orientación de la Institución educativa, 
interdisciplinar, abarcar todos los niveles y ser continuado; y evaluarlo como elemento 
de la función docente que es (Jiménez, 2010).  
Dimensión académica Dimensión personal 
Dimensión profesional Dimensión vocacional 




Desde esta óptica, la tutoría senos presenta como una de las principales estrategias 
de orientación escolar que busca individualizar los procesos de enseñanza y promover 
una educación integral, situando en un todo significativo la dimensión personal, 
académica y profesional de los distintos elementos que intervienen en la enseñanza y el 
aprendizaje (Álvarez-Pérez, 2012).  
Por lo que podemos inferir que el propósito principal de la acción tutorial es 
contribuir a la formación integral del ser humano, para ello es necesario que se oriente 
hacia los siguientes factores del desarrollo escolar: 
 El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado,  
 La mejora de su rendimiento académico   
 La mejora de su situación personal, social y académica  
 Su futura proyección profesional.  
Según Jiménez (2010), entre los objetivos específicos debe estar el objetivo 
estratégico, que consiste en definir los espacios necesarios, el calendario de actuaciones, 
el personal con disponibilidad para formarse, informar y formar, encauzar las 
necesidades cognitivas, afectivo-emotivas, sociales, formativas y profesionales de los 
estudiantes de forma grupal e individualizada. Estableciendo los seguimientos oportunos. 
Así, las dimensiones de intervención de la tutoría incluyen las áreas relacionadas 
con el desarrollo personal del universitario, en el sentido siguiente (Alarcón, López, 









Dimensiones de intervención de la tutoría 




Incluye la estrategia de “aprender a aprender”, es decir, 





Supone potenciar el dominio de habilidades sociales, el 
autoconocimiento, el reforzamiento de la autoimagen. 
03 Social 
comprende las habilidades para integrarse en un grupo 
social y la participación en el mismo de manera activa 
04 Profesional 
Supone que el universitario tenga claro el itinerario de su 
proyecto de vida. 
Fuente: Adaptado de Alarcón, López, Mahillo & Fernández (2014) 
Cada una de estas dimensiones se desarrolla en diferentes formas (académica, 
personal y profesional), a distinto nivel (inicial, de apoyo o de seguimiento), con distinto 
carácter (obligatoria o voluntaria, virtual o presencial) y diversas manifestaciones 
(individual, en grupo, entre iguales). 
Según la DGEST (2012) - México, índico que la tutoría: es un conjunto de 
acciones educativas que contribuyen a desarrollar y potenciar las competencias básicas 
de los estudiantes orientándolos para conseguir su maduración y autonomía. Es por lo 
tanto una acción sistemática, específica, concretada en un tiempo y un espacio en que el 
estudiante recibe una atención individual y grupal, considerándose como una acción 
personalizada. 
La tutoría, Según Álvarez y González (2010) expresó que la tutoría: “Es un 
elemento de calidad que se debe incorporar a la docencia universitaria, dado que cada 
vez se reconoce más la necesidad de brindar apoyo a todos los estudiantes para promover 
el aprendizaje y garantizar el seguimiento de su proceso formativo” (p.19) 
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Según la UNESCO señaló que la tutoría: comprende un conjunto de actividades 
que propician situaciones de aprendizaje y apoyan el correcto desarrollo del proceso 
académico, al orientar y motivar a los estudiantes, para que a su vez desarrollen y 
concluyan eficazmente su propio proceso formativo. 
Álvarez y González (2009, p.24); nos expresó: 
Se promueve cada vez más la puesta en práctica de acciones que emanen de un 
concepto formativo y preventivo de la intervención orientadora, que trasciendan lo 
inmediato y se desarrollen como proceso, con el fin de dotar a todos los estudiantes de 
las competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir alternativas 
académicas y/o profesionales acordes con su potencial y con las posibilidades que les 
brinda el entorno. 
Dimensiones de la variable tutoría  
Tutoría individual 
“La tutoría individual es una situación en la que se establece una relación directa  
entre tutor y estudiante sobre temas académicas individuales, de su situación personal, 
social o profesional. Se da una interacción, verbal y no verbal”. (Universidad Politécnica 
de Cartagena, 2009, p.11). 
La tutoría individual involucra todos los aspectos del estudiante como persona 
tanto en el ámbito cognoscitivo como en lo emocional, buscando integrar sus destrezas 
intelectuales con otros aprendizajes necesarios para la vida (sentimientos, valores, 
intereses, creencias, imaginación, creatividad). Esta relación tutor-tutorado identifica 
problemáticas y/o destrezas que pueden repercutir en su desempeño académico, y 
prevenir el rezago educativo, los bajos índices de eficiencia terminal y la deserción.  
DGEST (2012) –México. 
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La tutoría individual Permite al docente conocer la situación del estudiante para 
facilitar su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, a través del seguimiento 
individual, es decir mediante la entrevista personal reuniones y seguimiento del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Minedu (2007, p.10); mencionó: 
Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando uno una estudiante requiere 
orientación en ámbitos particulares, que no pueden llegar ser abordados grupalmente de 
manera adecuada, o que van más allá de las necesidades de orientación del grupo en 
dicho momento. La tutoría individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y 
estudiante. (p.10). 
Para Minedu la tutoría individual implica orientar a los alumnos en la planificación 
de sus tareas escolares y no escolares, proporcionar la autoestima del estudiante, 
mejorando su capacidad de relación interpersonal y su rendimiento. 
Tutoría Grupal 
Romo (2011) expresó sobre la tutoría grupal:  
Se oriente a los tutorados hacia lo que el estudiante va a ser capaz de conocer (área 
cognitiva), lo que el estudiante va a ser capaz de hacer (habilidades y destrezas) y lo que 
el estudiante va a ser capaz de ser (actitudes y responsabilidades). (p. 5). 
Para De Serranos y Olivas, (1989, p. 41). La tutoría grupal es el proceso que 
permite recoger experiencias de los estudiantes al abrir un espacio de comunicación, 
conversación y orientación grupal, donde los estudiantes tengan la posibilidad de 
propiciar la participación activa y dinámica, así como también para mejorar el 
rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, 
reflexión y convivencia social. 
Minedu (2007) indicó: 
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Es la modalidad destacada y extendida. El principal espacio para su desarrollo de la 
tutoría grupal es la Hora de Tutoría, en la cual el tutor trabaja con el conjunto de 
estudiantes del aula. Es un espacio para interactuar y dando a conocer las inquietudes, 
necesidades e intereses de los y las estudiantes, siendo una oportunidad para que el 
docente tutor, apoye el crecimiento del estudiante en los distintos aspectos de su vida. 
La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, de tal forma que, contando con 
una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico inicial de los y las estudiantes 
y las propuestas consignadas en los instrumentos de gestión de la institución educativa 
(IE), está sujeta a adaptaciones o modificaciones cuando así lo exigen las necesidades del 
grupo. (p.10). 
Tutoría familiar 
Romo (2011) mencionó: 
Se busca que los padres identifiquen al tutor del grupo al cual pertenece su hijo, 
con la finalidad de fortalecer y vincular los esfuerzos en la formación integral del 
estudiante durante su estancia en el instituto, así mismo se busca mantenerle informado 
del conjunto de acciones coordinadas que se ofrecen en el tecnológico entre las 
autoridades y los docentes, así como los servicios de apoyo que inciden en la formación 
de los estudiantes. (p. 5) 
De acuerdo con la Ley General de Educación, Artículo 2°, por definición, “La 
Educación… contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 
sus potencialidades”. La tutoría busca apoyar y potenciar esa labor a través del 
acompañamiento y la orientación de los estudiantes. Para que la tutoría contribuya a este 
fin, debe sostenerse en tres aspectos fundamentales: 1) El currículo; 2) El desarrollo 




Características de la Tutoría: 
Según el Manual de Tutoría (2010), del Ministerio de educación, se puede definir 
las características esenciales de la tutoría a partir de la concepción y los pilares descritos. 
La tutoría es: 
La tutoría es formativa:  
Mediante la tutoría ayudamos a que los estudiantes adquieran competencias, 
capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las exigencias y los desafíos 
que se les presentarán en su proceso de desarrollo. Una relación caracterizada por la 
confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre el tutor y los estudiantes 
permitirá interiorizar estos modelos formativos. Es decir se ayuda a los estudiantes en el 
desarrollo de una personalidad sana, que tenga pleno desarrollo en el rendimiento 
académico, ayudar en la búsqueda de una ocupación, oficio o profesión en el marco de su 
proyecto de vida. (Manual de Tutoría ,2010 p.15) 
Es preventiva:  
Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No espera a que los 
estudiantes tengan problemas para trabajar en la hora de tutoría aspectos como: 
conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad 
de sus vidas, etc. Asimismo, por medio de la relación que establecemos con los 
estudiantes acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su 
desarrollo, evitar o reconocer las dificultades, cuando se presentan, y actuar en 
consecuencia. Quiere decir que si se detecta el problema se debe de brindar el apoyo 
según la etapa en que se encuentre, brindando tratamiento para evitar mayores 





Es permanente:  
El estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten manejar las situaciones 
en su proceso de desarrollo durante su recorrido educativo. Los logros y avances de los 
estudiantes se alcanzan, en gran medida, gracias al desarrollo de relaciones con el tutor y 
sus compañeros: un proceso que requiere tiempo y continuidad. (Manual de Tutoría 
,2010 p.15) 
Es personalizada:  
El desarrollo humano es un proceso complejo en el que existen patrones comunes y 
previsibles, junto a un sinnúmero de factores hereditarios, ambientales y sociales que 
configuran de manera única y particular a cada uno, determinando múltiples 
posibilidades y desarrollos distintos. Por eso, debemos brindar atención personalizada a 
cada estudiante e interesarnos por este como persona, con sus características particulares. 
(Manual de Tutoría ,2010 p.16) 
Es Integral:  
Promueve la formación integral de los estudiantes como personas, atendiéndolos en 
todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social. (Manual de Tutoría 
,2010 p.15) 
Es Inclusiva:  
La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de toda la 
comunidad educativa, asegura atención para todos los estudiantes, no solo los que 
presentan dificultades. Cada sección debe contar con una hora de tutoría en la que los 
tutores trabajemos con todos los estudiantes del grupo-clase, orientando nuestra labor en 
función del proceso de desarrollo y de las características y necesidades comunes de cada 




Es recuperadora:  
En caso de estudiantes con dificultades, la relación de soporte y apoyo del tutor 
permite minimizar su impacto; pues detectarlas tempranamente permite intervenir 
oportunamente y disminuir complicaciones mayores. (Manual de Tutoría, 2010 p.16) 
Es no terapéutica:  
La función del tutor no es reemplazar la de un psicólogo o psicoterapeuta, sino la 
de ser un primer soporte y apoyo dentro de la IE. Lo que podemos hacer como tutores es 
observar e identificar lo más temprano posible los problemas de los estudiantes–
emocionales, familiares, de aprendizaje, salud y otros–, para darles soluciones 
adecuadas, y de ser necesario, derivarlos a la atención especializada. (Manual de Tutoría 
,2010 p.17) 
 
Figura 2. Las características de la tutoría  
Fuente: Cáceres y Olvera (2013) 
Áreas de la tutoría 
Según el Manual de Tutoría (2009) La labor de tutoría se divide en siete áreas, para 
atender las necesidades que se dan en el proceso de desarrollo de los estudiantes. 
 












Área personal-social, área académica, Área vocacional, área de salud mental y 
corporal, área de ayuda social, área de convivencia (p.12) 
Dada la complejidad del proceso de desarrollo y las diferentes características de los 
contextos en los que viven los estudiantes, los tutores van a encontrar problemáticas y 
asuntos a tratar con sus estudiantes que son muy diversos. 
Frente a ello, por un lado, las áreas nos van a permitir clasifica y organizar esos 
diversos temas y problemáticas; por el otro, al definir las áreas para la tutoría buscamos 
prestar atención a los diferentes aspectos vinculados al desarrollo de todo estudiante. 
Al respecto, el Diseño Curricular Nacional (2009) señala que en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que ocurren en la escuela influyen diversos factores, provenientes 
tanto del estudiante como del maestro, tales como: su historia personal, los afectos y 
emociones, el entorno escolar, entorno socio-cultural, etc. Todos los docentes, como parte 
de su labor, deben prestar atención a estos aspectos de los procesos pedagógicos. Por esto, 
lo que otorga a la hora de tutoría su especificidad es que los tutores dedican toda su atención a 
estos múltiples factores, brindando acompañamiento a los estudiantes en sus distintas 
dimensiones o aspectos. 
Así, el tutor, centrándose en el rol de mediador o facilitador, basado en habilidades 
de comunicación y escucha, ofrece en la hora de tutoría un espacio para tratar asuntos 
relevantes para los estudiantes, donde puedan interactuar y conversar sobre sí mismos y el 
grupo (DCN). Esto contribuirá a prevenir que los distintos factores de la vida cotidiana del 
estudiante, parte de su proceso de desarrollo, entorno y realidad sociocultural, puedan 
afectar su aprendizaje y su desarrollo personal. 
Por estas razones, la hora de tutoría se debe caracterizar por hacer énfasis en 
ciertos elementos como: 
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Perfil del Tutor 
Según Álvarez, Calderón, et al. (2004, p. 63), mencionaron: 
El profesor tutor ha de tener un amplio conocimiento de la filosofía educativa profundo al 
ciclo y a la modalidad educativa y curricular del área disciplinar en la que se efectúe la 
práctica tutorial. Asimismo, conviene que sea un profesor o investigador con amplia 
experiencia académica, que le permitan desarrollar eficiente y eficazmente su trabajo y 
además que estas actividades estén relacionadas con el área en la que se encuentran inscritos 
sus estudiantes. El tutor debe mantener una actitud ética y empática hacia los estudiantes 
mediante la comunicación, que le permita desarrollar las actitudes adecuadas para inspirar 
confianza y lograr la aceptación de los estudiantes que tiene a su cargo, conservando siempre 
un diálogo en sentido positivo y la mayor tolerancia hacia sus reacciones. Lo anterior se 
apoya en la actuación siempre responsable del tutor, quien deberá atender sus compromisos 
con toda puntualidad y en un marco de respeto y confidencialidad. Además contará con 
habilidades y actitudes, que tendrá durante todo el proceso tutorial, como la de ser creativo 
para aumentar el interés del tutorado, crítico, observador y conciliador. Su desempeño se 
basará en un esfuerzo planificado y ordenado, tanto en su área profesional como en el 
proceso de la tutoría. (pp. 63-64). 
Para Castilla (2012, p.10) Las funciones del tutor son: 
Funciones del tutor con los padres de familia El trabajo formativo del estudiante 
requiere de la participación de sus padres o de quienes hacen las veces de ellos. Se trata, 
por tanto, de que exista una relación fluída con ellos, que nos permita a los tutores hacerles 
participe en el proceso educativo de sus hijos. En las relaciones con los padres de familia, el 
tutor debe: 
Contribuir a la buena relación con los padres, para facilitar acciones 
coordinadas y fortalecer la labor tutorial. 
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Promover el intercambio de información con los padres, para mejorar el 
acompañamiento del estudiante. 
Comprometer a los padres en actividades de apoyo a sus hijos, orientándolos para 
que puedan llevarlas a cabo. 
Contribuir en la formación y capacitación de los padres en los aspectos relacionados 
con la orientación de sus hijos. Para llevar a cabo estas funciones, tenemos: En el plano 
grupal, las reuniones ordinarias y extraordinarias con los padres de familia del aula, así 
como las reuniones con los delegados o directivos del aula. En el plano individual, las 
entrevistas que realizamos con los padres de cada estudiante. 
Según la Directiva Nº 001 - 2006 - VMGP / OTUPI de las Normas para el desarrollo 
de las acciones de tutoría y orientación educativa en las Direcciones Regionales de 
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas, en su capítulo 
VI, dice que las funciones del tutor son: 
Acompañar el proceso de desarrollo de los estudiantes, con el objeto de asegurar su 
formación integral. Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de la hora de tutoría, 
teniendo en cuenta las áreas de la tutoría. 
Facilitar la integración de los estudiantes en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar Si un estudiante tuviera una dificultad que, además del apoyo brindado 
en la institución educativa, requiera atención especializada, el tutor deberá coordinar con 
el Director y los padres de familia para su derivación a la institución correspondiente. 
Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, el tutor deberá 
informar inmediatamente al Director sobre lo sucedido, quien deberá tomar las acciones 
necesarias para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de los estudiantes. 
En Educación Secundaria, la evaluación del comportamiento estará a cargo del tutor, 
de acuerdo a las pautas señaladas en la R.M. N° 0710-2005-ED – Orientaciones y Normas 
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Nacionales para la Gestión en las Instituciones Educativas de Educación Básica y 
Educación Técnico Productiva 2006. 
Importancia de la tutoría 
En un mundo cada vez más peligroso y violento, los niños y jóvenes están expuestos a 
mayores riesgos y peligros. Los padres, a su vez, sienten que sus ocupaciones laborales los 
agobian destinando menos tiempo a observar cómo se van desarrollando sus hijos y como 
van formando su personalidad, sus valores, sus talentos, habilidades. Los problemas se 
presentan tanto en los centros de enseñanza públicos como privados; algunos de ellos cuentan 
con más recursos personales y materiales para implementar un servicio de orientación y 
tutoría, pero en otros las limitaciones de estos recursos son evidentes.  
El diseño curricular nacional asigna una hora en la carga horaria semanal para la 
orientación y tutoría. Es indudable que trabajar temas tan complejos que se relacionan con 
la formación y creación de hábitos de vida y de estudio de los estudiantes en una hora 
semanal es muy difícil. Por esta razón, estos amplios temas deberían trabajarse 
transversalmente sacándole provecho a toda actividad que en cualquier área de formación lo 
permita. 
En otras palabras, hay que cumplir con una de las finalidades inseparables de toda 
función docente: hacer efectivo su rol de orientador; rol que tiene diferencias con el de tutor. 
Como orientador, el profesor debe apoyar la construcción de los distintos itinerarios de las 
personas y las opciones que han de tomar respecto a caminos alternativos. En cambio, el rol 
del tutor es más concreto ya que responde a la necesidad de educar personas concretas, 
particulares, individuales, con problemas singulares y con motivaciones y características 
distintas una a otra. La tutoría supone un acompañamiento al conjunto de alumnos de una 
clase y a la vez a cada uno de ellos en particular. 
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Por lo que la tutoría individual está orientada a trabajar con el estudiante en función a 
sus características y necesidades particulares, poniendo interés especial en él como 
persona, y no solo en su Comportamiento y rendimiento académico.  
La tarea fundamental es establecer un vínculo cercano que permita poder acompañar al 
estudiante en su proceso formativo particular. 
La relación personal permitirá ir más allá de la revisión de la historia del estudiante y 
otros recursos, que si bien son necesarios, por sí solos resultan insuficientes para la labor 
tutorial. La tutoría individual es, entonces, un espacio de diálogo en el que los tutores 
podremos conocer y orientar al estudiante en aspectos de índole más personal. Posibilita 
que el estudiante sepa y sienta que cuenta con una persona dispuesta a apoyarlo. En ese 
sentido, el tutor es un soporte para el estudiante. 
El trabajo formativo del estudiante requiere de la participación de sus padres o de 
quienes hacen las veces de ellos. Se trata, por tanto, de que establezcamos una relación 
fluida con ellos, que nos permita a los tutores involucrarlos en el proceso educativo de sus 
hijos. 
Relación entre el trabajo tutorial y el éxito de los estudiantes. 
Según García (2010p, 38) nos menciona; la acción tutorial que lleva acabo el docente, 
es inherente al desempeño del tutor que abarca tanto una dimensión individual, grupal y 
familiar. Podemos decir que la tutoría junta y atiende a los estudiantes, donde el docente no 
solo se preocupa por los procesos de aprendizaje de los niños y adolescentes, sino también 
de aquellos intereses, inquietudes, actitudes o conductas que no quedan suficientemente 
atendidas durante la jornada escolar. Ha de ayudar a integrar, conocimientos y experiencias 
de los distintos ámbitos educativos y contribuir integralmente en la experiencia escolar. 
La finalidad de una adecuada labor tutorial llevada a cabo por el docente tutor sobre 
determinado grupo de estudiantes como es el orientar en los diferentes aspectos de su vida, 
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ya sea académicamente o personalmente pudiendo influir uno sobre la marcha del otro, por 
lo que el apoyo del tutor es importante para superar momentos difíciles y encauzar el proyecto 
de vida. 
2.2.2. Éxito escolar 
Fundamentación científica técnica y humanística de la variable éxito escolar 
Éxito escolar: 
Es una construcción social, en el seno de un entramado de relaciones entre los 
diversos agentes educativos: (padres, directivos, maestros, alumnos) o instituciones: (medios, 
escuela, familia); relaciones donde cada quien asume una posición, y por lo tanto, puede 
estar en correspondencia, contradecir y sentirse según las condiciones y posibilidades que 
tenga, en función de sus capitales y determinismos sociales que le permitan negociar la 
realidad. Labor asistencial, es una labor técnica y es una labor capacitadora. 
Según López (2012) mencionó: 
El éxito escolar es el logro por parte de los estudiantes, de los profesores y la 
sociedad, de los objetivos que ésta espera de la escuela. El núcleo de la misión de la 
escuela es la instrucción. Una escuela que no instruya, o que instruye deficientemente, no 
es exitosa. Sin embargo, el éxito escolar no se identifica con el logro de objetivos 
específicos que están en la base del rendimiento académico, sino con la consecución de 
metas o fines de la educación tales como la vida profesional, social y económica, es decir 
la adaptación personal a las condiciones objetivas de la vida. Lo que se desea que para el 
éxito total ambas partes deban de trabajar en coordinación y de esta manera se ha de tener 
los resultados tan ansiados en el desarrollo del estudiante. (p. 39) 
Para Redondo (1997) nos expresó sobre el éxito escolar: 
El éxito escolar, requiere de un alto grado de apego a los fines, los medios y los 
valores de la institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 
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Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vi da que les ofrece 
la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se 
identifica con el mismo de manera circunstancial. El lograr que el estudiante obtenga un 
aprendizaje efectivo, depende que se involucre no solo el tutor sino también su familia e 
incluso sus amigos, todos estos elementos harán que el estudiante sea mejor. (p. 54) 
Para Cuevas (2002) “el éxito escolar es el ideal y es la meta que guía a los criterios 
y bases para obtener dicho éxito” (p.17). 
Factores determinantes del éxito o fracaso escolar 
Entre el conjunto de variables descritas por la literatura como factores incidentes en 
el éxito o fracaso escolar, destacan fundamentalmente aquellas relacionadas con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por los agentes sociales que, directa o 
indirectamente, influyen en el desarrollo infantil: familia, escuela, comunidad (Stockton, 
2011); más aún cuando estos procesos vinculados a la educación y el desarrollo personal 
del niño se producen en un contexto de bajo nivel socioeconómico.  
Tabla 2 




 Cognitivos, motivacionales (González-Pienda, 2003; Lozano, 2003)  
 Bajo peso al nacer, baja atención médica, malas condiciones 
nutricionales, estrés, bajo nivel de lenguaje y capacidad de expresión 
(Berliner, 2009). 
 Bajo autocontrol y autoeficacia académica (Bornman y Rachuba, 2001) 
 Menor resiliencia y autoestima (Henderson y Milstein, 2003).  
  Características neuronales (Jensen, 2013). 
Esfera 
familiar 
 Nivel educativo de los padres – especialmente materno (Collet y Tort, 
2013; Kidder, 2013; Enguita et al., 2010).  
 Expectativas parentales (Jeynes, 2003; 2005; 2007, Rist, 1991).  
 Entorno educativo familiar en forma de recursos disponibles  
condicionado por los anteriores (Marchesi y Martín, 2003; Llorente, 
1990). 
  Cohesión familiar (Coleman, 1988; Caplan et al., 2002; Buote, 2001). 
 Tipología de hogar (Ruíz, 2001; OCDE, 2005; Coleman, 1988; Salas, 
2004).  
 Conflicto familiar (Martínez y Gómez, 2010). 
 Estilo educativo familiar (Oliva et al, 2008; Hernando et al, 2012; 
Lozano, 2003; Kiernan y Mensah, 2011).  
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 Apego familiar saludable (Geddes, 2010).  
 Vínculos de la familia con el entorno escolar (Collet y Tort, 2013; 
Kidder, 2013; Enguita). 
Esfera 
escolar 
 Titularidad – mediada a través de otras variables como la composición 
del alumnado y las características socioeconómicas del entorno 
(Dronkers y Robert, 2008; Calero y Escardibul, 2007; Mancebón y 
Pérez-Ximénez, 2007; Calero et al., 2007; Marcos y Ubrich, 2017). 
 Gestión del centro 
 Priorización de recursos (Cordero et al., 2013; Pedró, 2012; Calero et 
al., 2010). 
 Elección del equipo docente (Calero et al., 2007; Fuchs y Woessmann, 
2010). 
 Estilo de liderazgo (Bravo y Verdugo, 2007; Ezaguirre, 2004). 
 Implicación, formación y expectativas del profesorado (Sarasa y Sales, 
2009; Boada et al. 2011; Bravo y Verdugo, 2007; Fuchs y Woessmann, 
2010). 
 Participación en redes socioeducativas juntamente con la familia y la 
comunidad (OECD, 2012; Flecha et al., 2009; Ministerio de 
Educaicón, 2011; García et al., 2013). 




 Recursos e infraestructuras comunitarias:  
 Entorno rural vs urbano; tamaño del municipio (Faubert, 2012; 
Albaigès y Martínez, 2012; Boada et al., 2011).  
 Composición socioeconómica del territorio (Martínez y Albaigès, 
2013; MEC, 2013; Flaquer, 2012; Enguita et al., 2010; Pàmies, 2011; 
Rodriguez, 2010).  
 Sentido de corresponsabilidad educativa por parte de la comunidad 
(Albaigès y Martínez, 2012; Gamella, 2011).  
 Valores sociales en relación a la educación (Albaigès y Martínez, 2012; 
Flaquer, 2012). 
  Violencia y conlicto social (Bravo y Verdugo; 2007; Flecha y 
Puigvert, 2002; Pedró, 2012).  
 Condicionantes del mercado laboral (Boada et al., 2011; Pedró, 2012). 
  Relaciones entre diferentes agentes, organización territorial y trabajo 
socioeducativo:  
 Densidad y heterogeneidad del tejido asociativo (Grañeras et al, 2011; 
Pàmies, 2011; Marchioni, 1999; Sarasa y Sales, 2009; Audas y Willms, 
2002). 
 Apertura del centro educativo al entorno (Díez-Palomar y Flecha, 
2010; Flecha y Puigvert, 2002; Grañeras et al., 2011).  
 Corresponsabilidad educativa de las estructuras socioeducativas (Díaz-
Gibson y Civís, 2011; Díaz-Gibson et al, 2013; Renée y Mcalister, 
2011); Gracia et al., 2013ª; Grañeras et al., 2011; Hatcher y Leblond, 
2001). 
Fuente: Tomado de Elena Carrillo Álvarez*a , Mireira Civís Zaragozab , Tomàs Andrés 
Blanchc , Eduard Longás Mayayod y Jordi Riera Romaníe  (2017) Condicionantes del 




Dimensiones del éxito escolar: 
 
 
Figura 3. Dimensiones del éxito escolar. 
Dimensión éxito personal 
Según Téllez (2006. p.14) expresó sobre el éxito escolar; Situación que nos permite 
apreciar a un sujeto social que posee una individualidad, es decir, una personalidad que lo 
identifica y lo distingue de los demás con cualidades que le hacen pensar y actuar de modo 
que resulta favorable a la construcción de su éxito escolar. 
Dimensión éxito social 
Según Téllez (2006, p.19) comento sobre el éxito social: Que esta dado en la medida 
en que el éxito escolar es construido por un sujeto que participa en distintos ámbitos de la 
sociedad que lo plantean más o menos posibilidades para posesionarse exitosamente”. 
Dimensión éxito familiar 
Téllez (2006) manifestó sobre el éxito escolar: “Que se revalora el hecho de que está 
inserto en un grupo familiar que le hace apropiarse de normas, visiones, actitudes que le 
preparan y enfrentan favorablemente en su desempeño escolar”. 
Factores de éxito escolar 
Graell (2012, p.39) indicó: 
En primer lugar, el papel de los profesionales, que son el apoyo para poder llevar el 




Dimensión social Dimensión familiar 
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ella, con la que creen, y que consideran que tiene un gran camino de aprendizaje. El deber 
de los profesionales es, por tanto, descubrir y desarrollar todas las capacidades del 
estudiante y la máxima autonomía. Además, son los consensuadores de los objetivos del 
centro, mediante una visión común y única de la persona. Destaca su importancia en el 
trabajo a través de proyectos. En segundo lugar, la acogida de la persona y el plan de 
apoyo individual como herramienta curricular, dividida en muchas áreas: la autonomía 
personal, la identidad en la vida diaria, la comunicación, las habilidades sociales para 
fomentar la relación, las habilidades laborales y de inserción social dentro de la 
comunidad. Otro factor clave para lograr este éxito es la investigación, la innovación y la 
formación a través de la incorporación de nuevas metodologías, de enseñanza o de 
aprendizaje. Buscamos estrategias para favorecer el aprendizaje a nuestros alumnos. (p.39).  
La integración de la familia, la institución educativa y la comunidad hará posible que 
el éxito escolar se pueda dar, la base es la comunicación y el fortalecimiento de la autoestima 
del estudiante. 
La necesidad del éxito escolar 
Ha sido decisión de la Unión Europea trabajar para que la inmensa mayoría de la 
población alcance el éxito escolar hasta la secundaria superior –bachillerato o formación 
profesional de grado intermedio–, lo que quedó de manifiesto en la declaración de Lisboa 
del año 2000, donde se consignó el propósito de que al menos el 85% del grupo 
comprendido entre los 20 y los 24 años alcanzara, como mínimo, una credencial de 
educación secundaria superior. Este objetivo tiene su correlato en el hecho de que los 
tiempos actuales requieren de una ciudadanía informada y participativa ante los innumerables 
retos sobre los que hemos de tener una opinión informada. En tanto ciudadanos, somos 
inquiridos en torno a cuestiones cada vez más complejas, que pueden abarcar desde el 
cambio climático hasta el uso de las células madre. En cualquier contexto laboral, vecinal o 
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escolar –en una reunión de padres– nos encontramos con gentes de distintas culturas con 
las que hemos de aprender a relacionarnos. Nuestros hogares y nuestra vida cotidiana se han 
visto invadidos por un sinfín de artefactos novedosos que nos facilitan la existencia pero 
cuyo uso requiere una cierta predisposición hacia lo nuevo. Nuestra esperanza de vida es cada 
vez mayor, lo que se traduce en que cada cual se ve forzado a emprender nuevos proyectos 
vitales al acceder a una jubilación cada vez más prolongada. (Feito, 2009, p.133). 
2.3. Definición de términos básicos 
Tutoría. Álvarez-Pérez (2012) afirmo que: La tutoría se constituye como una de las 
principales estrategias de orientación universitaria que busca individualizar los procesos de 
enseñanza y promover una educación integral, situando en un todo significativo la 
dimensión personal, académica y profesional de los distintos elementos que intervienen en 
la enseñanza y el aprendizaje. 
Tutoría individual. “La tutoría individual es una situación en la que se establece 
una relación directa entre tutor y estudiante sobre temas académicas individuales, de su 
situación personal, social o profesional. Se da una interacción, verbal y no verbal”. 
(Universidad Politécnica de Cartagena, 2009, p.11). 
Tutoría Grupal. Romo (2011) expresó sobre la tutoría grupal: Se orienta a los 
tutorados hacia lo que el estudiante va a ser capaz de conocer (área cognitiva), lo que el 
estudiante va a ser capaz de hacer (habilidades y destrezas) y lo que el estudiante va a ser 
capaz de ser (actitudes y responsabilidades). (p. 5). 
Tutoría familiar. Romo (2011) mencionó: Se busca que los padres identifiquen al 
tutor del grupo al cual pertenece su hijo, con la finalidad de fortalecer y vincular los 
esfuerzos en la formación integral del estudiante durante su estancia en el instituto, así 
mismo se busca mantenerle informado del conjunto de acciones coordinadas que se 
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ofrecen en el tecnológico entre las autoridades y los docentes, así como los servicios de 
apoyo que inciden en la formación de los estudiantes. (p. 5) 
El éxito escolar. Según López (2012) mencionó: El éxito escolar es el logro por 
parte de los estudiantes, de los profesores y la sociedad, de los objetivos que ésta espera de 
la escuela. El núcleo de la misión de la escuela es la instrucción. Una escuela que no 
instruya, o que instruye deficientemente, no es exitosa. Sin embargo, el éxito escolar no se 
identifica con el logro de objetivos específicos que están en la base del rendimiento 
académico, sino con la consecución de metas o fines de la educación tales como la vida 
profesional, social y económica, es decir la adaptación personal a las condiciones objetivas 
de la vida. Lo que se desea que para el éxito total ambas partes deban de trabajar en 
coordinación y de esta manera se ha de tener los resultados tan ansiados en el desarrollo 
del estudiante. (p. 39) 
Éxito personal. Según Téllez (2006. p.14) expresó sobre el éxito escolar; Situación 
que nos permite apreciar a un sujeto social que posee una individualidad, es decir, una 
personalidad que lo identifica y lo distingue de los demás con cualidades que le hacen 
pensar y actuar de modo que resulta favorable a la construcción de su éxito escolar. 
Éxito social. Según Téllez (2006, p.19) comento sobre el éxito social: Que esta dado 
en la medida en que el éxito escolar es construido por un sujeto que participa en distintos 
ámbitos de la sociedad que lo plantean más o menos posibilidades para posesionarse 
exitosamente”. 
Éxito familiar. Téllez (2006) manifestó sobre el éxito escolar: “Que se revalora el 
hecho de que está inserto en un grupo familiar que le hace apropiarse de normas, visiones, 




Capitulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hernández, et al. (2010), define la hipótesis como aquello que “nos indica lo que 
estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas 
del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones”. Además menciona que 
dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las 
relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y 
sistematizados. Según lo expresado se plantea siguientes hipótesis para la presente 
investigación. 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación positiva y significativa entre la tutoría y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 
130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación positiva y significativa entre la tutoría individual y el éxito escolar de 
los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 
130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018 
HE2: Existe relación positiva y significativa entre la tutoría grupal y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 
130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018 
HE3: Existe relación positiva y significativa entre la tutoría familiar y el éxito escolar de 
los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 





Definición conceptual de la Variable Tutoría 
Según el DCN (2009) del Ministerio de educación. La tutoría busca asegurar 
que los estudiantes reciban orientación y acompañamiento durante el proceso educativo” 
La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y orientación 
académica a los estudiantes a través de un profesor (tutor). Esa asesoría está encaminada a 
apoyar a los estudiantes (tutelados) en materias reprobadas y asignaturas que están cursan y 
se les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo bibliográfico, entre muchas actividades. 
Definición conceptual de la Variable: Éxito Escolar 
Según López (2012) mencionó:  
El éxito escolar es el logro por parte de los estudiantes, de los profesores y la sociedad, 
de los objetivos que ésta espera de la escuela. El núcleo de la misión de la escuela es la 
instrucción. Una escuela que no instruya, o que instruye deficientemente, no es exitosa. Sin 
embargo, el éxito escolar no se identifica con el logro de objetivos específicos que están 
en la base del rendimiento académico, sino con la consecución de metas o fines de la 
educación tales como la vida profesional, social y económica, es decir la adaptación 
personal a las condiciones objetivas de la vida. Lo que se desea que para el éxito total 
ambas partes deben de trabajar en coordinación y de esta manera se ha de tener los 
resultados tan ansiados en el desarrollo del estudiante. (p. 39) 
Es una construcción social, en el seno de un entramado de relaciones entre los 
diversos agentes educativos: (padres, directivos, maestros, alumnos) o instituciones: 
(medios, escuela, familia); relaciones donde cada quien asume una posición, y por lo tanto, 
puede estar en correspondencia, contradecir y sentirse según las condiciones y posibilidades 




3.3. Operacionalización de Variables 
Definición operacional de la variable tutoría 
Conjunto de procedimientos para medir la variable tutoría, con las dimensiones de 
tutoría individual, grupal y familiar; medido con un instrumento de escala ordinal tipo 
Likert.  
Tabla 3 
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Definición operacional de la variable éxito escolar 
Conjunto de procedimientos para medir la variable éxito escolar con las dimensiones 
de éxito personal, social y familiar; medido con un instrumento de escala ordinal tipo Likert. 
Tabla 4 
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Capitulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
Asumiendo que el enfoque de la investigación demanda un proceso sistemático, 
disciplinado y controlado y que está íntimamente relacionado a los métodos de 
investigación que son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación 
cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el 
método deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya 
característica es ir de lo general a lo particular.  
Gómez (2006:121) señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de 
datos es equivalente a medir. 
De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a 
objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable 
a través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo si deseamos medir la violencia 
(concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o 
físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes empíricos). 
Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 
vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004:24). 
4.2. Tipo de Investigación 
El nivel de la investigación fue descriptivo correlacional y los niveles “son distintos 
en los estudios: explicativo, exploratorios, descriptivo, correlaciónales. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.90) 
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Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández, et al., 2014, p. 92). 
Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular” (Hernández, et al., 2014, p.94). 
4.3. Diseño de Investigación 
La presente investigación está enmarcada según el diseño no experimental de forma 
correlacional. 
Hernández et al. (2014) expresan que la investigación no experimental son: 
“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p.152). 
Los diseños transaccionales – correlaciónales describen relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado. 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente:  
O1 
 
                                                M=         r 
 
            O2 
Dónde: 
M:  Muestra donde se realiza el estudio. 
OX:  Observaciones - Variable (X): Tutoría. 
OY:  Observaciones - Variable (Y): Éxito Escolar. 
r:  Relación existentes entre variables. 
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4.4. Población y Muestra  
Población de estudio 
La población de estudio correspondiente de la presente investigación, estuvo 
constituida por  110 estudiantes del tercer grado secundaria de la institución educativa N° 
130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018, distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 5 
Población de Estudio –Estudiantes 
Aula de estudio Cantidad de estudiantes 
Aula A 25 
Aula B 25 
Aula C 25 
Aula D 35 
Total 110 
Fuente: Nomina de matrícula (2018)/ Adaptado por el Investigador 
Muestra de estudio: 
El presente estudio no utilizó fórmula para el cálculo de la muestra, dado que la 
población fue pequeña y se trabajó con el total, aplicándose la técnica del censo. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
La técnica utilizada fue la encuesta que consistió en recopilar la información en la 
muestra de estudio. En tal sentido de acuerdo con Hernández et al. (2014), la encuesta es 
el instrumento adecuado para recolectar datos a grandes muestras en un solo momento, 
motivo por el cual se asume dicha técnica en este estudio ya que como muestra se 
trabajará con un total de 110 estudiantes del tercer grado secundaria de la institución 






Instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se utilizó los cuestionarios uno para evaluar la percepción que 
tienen con respecto a la acción de  tutoría y el otro para evaluar el éxitos escolar en los 
estudiantes tercer grado secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” 
UGEL 05 -2018. 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014) dijo que, “un cuestionario 
consiste en conjunto de preguntas respecto de una o varias variables a medir” (p.143). 
4.6. Tratamiento Estadístico. 
Como el enfoque es cuantitativo se elaboró la Base de datos para ambas variables 
con los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de medición para 
luego ser procesados mediante el análisis descriptivo e inferencial usando el programa 
SPSS versión 22. 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al 
análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Package forthe Social Sciences) Versión 22. Los datos serán 
tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las variables y dimensiones. 
Para la prueba de las hipótesis se aplicó el coeficiente Rho de Spearman, ya que el 
propósito será determinar la relación entre las dos variables a un nivel de confianza del 
95% y significancia del 5%. 
Estadística descriptiva: porcentajes en tablas y figuras para presentar la 
distribución de los datos y tablas de contingencias. 






Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez: 
La técnica aplicada fue a través de la opinión de juicio de expertos; los cuales 
estuvieron conformados por 3 profesionales expertos en administración y metodología con 
el grado académico de magister y doctores.  
Validez de la variable tutoría 
Se obtuvo los siguientes calificativos: 
Tabla 6 
Validez de contenido a través de juicio de expertos del cuestionario sobre tutoría 
aplicada a los estudiantes 
N° Experto Especialistas Instrumentos 
Experto 1 Dr. Richard QUIVIO CUNO Estadístico  Aplicable 
Experto 2 Dra. Irma REYES BLACIDO  Metodológico Aplicable 
Experto 3 Dr. Rafaela HUERTA CAMONES Temático Aplicable 
Confiabilidad: 
Tabla 7 
Nivel de confiabilidad de la variable tutoría aplicada a los estudiantes 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,907 35 
 
Al medir la fiabilidad del instrumento de la variable tutoría aplicada a los 
estudiantes, se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.907, lo que indica que el 





Escalas y baremos 
Tabla 8 
Escalas y baremos de la variable tutoría aplicada a los estudiantes 
Variable / dimensión 
Mala Regular Buena 
1 2 3 
V1. Tutoría 35-81 82-128 129-175 
D1. Tutoría individual 15-35 36-55 56-75 
D2. Tutoría grupal 10-23 24-36 37-50 
D3. Tutoría familiar 10-23 24-36 37-50 
Tabla 9 
Validez de contenido a través de juicio de expertos del cuestionario sobre el éxito escolar 
N° Experto Especialistas Instrumentos 
Experto 1 Dr. Richard QUIVIO CUNO Temático Aplicable 
Experto 2 Dra. Irma REYES BLACIDO  Metodológico Aplicable 
Experto 3 Dr. Rafaela HUERTA CAMONES Estadístico Aplicable 
Confiabilidad: 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de la variable éxito escolar 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,922 34 
Al medir la fiabilidad del instrumento de la variable éxito escolar, se obtuvo un 
coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.922, lo que indica que el cuestionario presenta una 
excelente fiabilidad. 
Escalas y baremos 
Tabla 11 
Escalas y baremos de la variable tutoría éxito escolar 
Variable / dimensión 
Mala Regular Buena 
1 2 3 
V2. Éxito escolar 34-79 80-124 125-170 
D1. Éxito personal 15-35 36-55 56-75 
D2. Éxito social 9-21 22-33 34-45 
D3. Éxito familiar 10-23 24-36 37-50 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Análisis Descriptivo: 
Tabla 12 
Análisis descriptivo de la V1. Tutoría dirigida a los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Mala 3 2,7 
Regular 64 58,2 
Buena 43 39,1 
Total 110 100,0 
 
Figura 4. Análisis descriptivo de la V1. Tutoría dirigida a los estudiantes 
Realizando el análisis descriptivo de la variable Tutoría dirigida a los estudiantes, se 
puede evidenciar que del total de estudiantes encuestados, el 58.18% manifestó que es 
regular, el 39.09% manifiesta que es buena y solo el 2.73% considera que es mala. 
Tabla 13 
Análisis descriptivo de la D1. Tutoría individual 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Mala 3 2,7 
Regular 63 57,3 
Buena 44 40,0 




Figura 5. Análisis descriptivo de la D1. Tutoría individual 
Realizando el análisis descriptivo de la dimensión 1. Tutoría individual, se puede 
evidenciar que del total de estudiantes encuestados, el 57.27% manifestó que es regular, el 
40% manifiesta que es buena y solo el 2.73% considera que es mala. 
Tabla 14 
Análisis descriptivo de la D2. Tutoría grupal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Mala 5 4,5 
Regular 46 41,8 
Buena 59 53,6 
Total 110 100,0 
 
Figura 6. Análisis descriptivo de la D2. Tutoría grupal 
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Realizando el análisis descriptivo de la dimensión 2. Tutoría grupal, se puede 
evidenciar que del total de estudiantes encuestados, el 53.64% manifestó que es buena, el 
41.82% manifiesta que es regular y solo el 4.55% considera que es mala. 
Tabla 15 
Análisis descriptivo de la D3. Tutoría familiar 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Mala 4 3,6 
Regular 78 70,9 
Buena 28 25,5 
Total 110 100,0 
 
Figura 7. Análisis descriptivo de la D3. Tutoría familiar 
Realizando el análisis descriptivo de la dimensión 3. Tutoría familiar, se puede 
evidenciar que del total de estudiantes encuestados, el 70.91% manifestó que es regular, el 
25.45% considera que es buena y solo el 3.64% considera que es mala. 
Tabla 16 
Análisis descriptivo de la V2. Éxito escolar 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 4 3,6 
Regular 82 74,5 
Alto 24 21,8 




Figura 8. Análisis descriptivo de la V2. Éxito escolar 
Realizando el análisis descriptivo de la variable 2. Éxito escolar, se puede evidenciar 
que del total de encuestados, el 74.55% manifiesta un nivel regular, el 21.82% un nivel 
alto y solo el 3.64% un nivel bajo. 
Tabla 17 
Análisis descriptivo de la D1. Éxito personal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 7 6,4 
Regular 91 82,7 
Alto 12 10,9 
Total 110 100,0 
 
Figura 9. Análisis descriptivo de la D1. Éxito personal 
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Realizando el análisis descriptivo de la dimensión 1.  Éxito personal, se puede 
evidenciar que del total de encuestados, el 82.73% manifiesta un nivel regular, el 10.91% 
un nivel alto y solo el 6.36% un nivel bajo. 
Tabla 18 
Análisis descriptivo de la D2. Éxito social 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 6 5,5 
Regular 64 58,2 
Alto 40 36,4 
Total 110 100,0 
 
Figura 10. Análisis descriptivo de la D2. Éxito social 
Realizando el análisis descriptivo de la dimensión 2.  Éxito social, se puede 
evidenciar que del total de encuestados, el 58.18% ha alcanzado un nivel regular, el 
36.36% un nivel alto y solo el 5.45% un nivel bajo. 
Tabla 19 
Análisis descriptivo de la D3. Éxito familiar 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 3 2,7 
Regular 64 58,2 
Alto 43 39,1 




Figura 11. Análisis descriptivo de la D3. Éxito familiar 
Realizando el análisis descriptivo de la dimensión 3.  Éxito familiar, se puede 
evidenciar que del total de encuestados, el 58.18% ha alcanzado un nivel regular, el 
39.09% un nivel alto y solo el 2.73% un nivel bajo. 
Tablas cruzadas: 
Tabla 20 
Tablas cruzadas de la V1. Tutoría - V2. Éxito escolar 
 
V2. Éxito escolar 
Total 
Bajo Regular Alto 
V1. Tutoría 
Mala 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 
Regular 
Recuento 1 62 1 64 
% del total 0,9% 56,4% 0,9% 58,2% 
Buena 
Recuento 0 20 23 43 
% del total 0,0% 18,2% 20,9% 39,1% 
Total 
Recuento 4 82 24 110 
% del total 3,6% 74,5% 21,8% 100,0% 
En la tabla y figura se encuentra expreso como del total de encuestados, el 2.7% 
considera que la tutoría dirigida a los estudiantes es mala por lo que han tenido un bajo 
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nivel de éxito escolar, el 56.4% considera que la tutoría dirigida a los estudiantes es regular 
por lo que han alcanzado un nivel regular de éxito escolar, mientras que el 20.9% 
considera que la tutoría dirigida a los estudiantes es buena por lo que han alcanzado un alto 
nivel de éxito escolar. 
 
Figura 12. V1. Tutoría - V2. Éxito escolar 
Tabla 21 
Tablas cruzadas de la D1. Tutoría individual - V2. Éxito escolar 
 
V2. Éxito escolar 
Total 




Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 
Regular 
Recuento 1 58 4 63 
% del total 0,9% 52,7% 3,6% 57,3% 
Buena 
Recuento 0 24 20 44 
% del total 0,0% 21,8% 18,2% 40,0% 
Total 
Recuento 4 82 24 110 




En la tabla y figura se encuentra expreso como del total de encuestados, el 2.7% 
considera que la tutoría individual se encuentra en un mal nivel por lo que han tenido un 
bajo nivel de éxito escolar, el 52.7% considera que la tutoría individual es regular por lo 
que han alcanzado un nivel regular de éxito escolar, mientras que el 18.2% considera que 
la tutoría individual es buena por lo que han alcanzado un alto nivel de éxito escolar. 
 
Figura 13. D1. Tutoría individual - V2. Éxito escolar 
Tabla 22 
Tablas cruzadas de la D2. Tutoría grupal - V2. Éxito escolar 
 
 
V2. Éxito escolar 
Total 




Recuento 4 1 0 5 
% del total 3,6% 0,9% 0,0% 4,5% 
Regular 
Recuento 0 46 0 46 
% del total 0,0% 41,8% 0,0% 41,8% 
Buena 
Recuento 0 35 24 59 
% del total 0,0% 31,8% 21,8% 53,6% 
Total 
Recuento 4 82 24 110 




En la tabla y figura se encuentra expreso como del total de encuestados, el 3.6% 
considera en un nivel malo la tutoría grupal por lo que han tenido un bajo nivel de éxito 
escolar, el 41.8% considera que la tutoría grupal es regular por lo que han alcanzado un 
nivel regular de éxito escolar, mientras que el 21.8% considera que la tutoría grupal es 
buena por lo que han alcanzado un alto nivel de éxito escolar. 
 
Figura 14. D2. Tutoría grupal - V2. Éxito escolar 
Tabla 23 
Tablas cruzadas de la D3. Tutoría familiar - V2. Éxito escolar 
 
V2. Éxito escolar 
Total 




Recuento 4 0 0 4 
% del total 3,6% 0,0% 0,0% 3,6% 
Regular 
Recuento 0 77 1 78 
% del total 0,0% 70,0% 0,9% 70,9% 
Buena 
Recuento 0 5 23 28 
% del total 0,0% 4,5% 20,9% 25,5% 
Total 
Recuento 4 82 24 110 




En la tabla y figura se encuentra expreso como del total de encuestados, el 3.6% 
considera que la tutoría familiar es mala por lo que han tenido un bajo nivel de éxito 
escolar, el 70% considera que la tutoría familiar es regular por lo que han alcanzado un 
nivel regular de éxito escolar, mientras que el 20.9% considera que la tutoría familiar es 
buena por lo que han alcanzado un alto nivel de éxito escolar. 
 
Figura 15. D3. Tutoría familiar - V2. Éxito escolar 
Prueba de normalidad: 
Se realizó a través de la prueba de Kolmogorov, por ser la más adecuada para medir 
la normalidad de los instrumentos con muestras mayores a 50.  
Se inicia tomando en consideración lo siguiente: 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 




Estadístico de Prueba: 
Sig < 0.05, se debe rechazar la H0 
Sig > 0.05, se debe aceptar la H0. 
Tabla 24 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
V1. Tutoría ,360 110 ,000 
D1. Tutoría individual ,355 110 ,000 
D2. Tutoría grupal ,344 110 ,000 
D3. Tutoría familiar ,416 110 ,000 
V2. Éxito escolar ,432 110 ,000 
D1. Éxito personal ,435 110 ,000 
D2. Éxito social ,342 110 ,000 
D3. Éxito familiar ,360 110 ,000 
En vista que el nivel de significancia es 0.00 < 0.05, se opta por aplicar una 
estadística para muestras no paramétricas, teniendo que usar el coeficiente de correlación 
de Spearman. 
Contrastación de hipótesis 
Para probar esta hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de 
Spearman, dado que este estadístico es el más apropiado: 
Hipótesis general: 
H1. Existe relación positiva y significativa entre la tutoría y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
H1. No existe relación positiva y significativa entre la tutoría y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 130 




Prueba de la hipótesis general 




Coeficiente de correlación 1,000 ,655** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
V2. Éxito 
escolar 
Coeficiente de correlación ,655** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla se observa un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.655, lo 
cual indica que existe una correlación regular entre la variable tutoría dirigida a los 
estudiantes y la variable éxito escolar, además, se tiene la significancia igual a 0.000 < a 
0.05, lo que exige rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe relación positiva y 
significativa entre la tutoría y el éxito escolar de los estudiantes de tercer grado de 
educación secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -
2018. 
Prueba de hipótesis específica 1 
H1. Existe relación positiva y significativa entre la tutoría individual y el éxito escolar de 
los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 
130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
H0. No existe relación positiva y significativa entre la tutoría individual y el éxito escolar 
de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,528** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
V2. Éxito escolar 
Coeficiente de correlación ,528** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla se observa un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.528, lo 
cual indica que existe una correlación regular entre la dimensión tutoría individual y la 
variable éxito escolar, además, se tiene la significancia igual a 0.000 < a 0.05, lo que exige 
rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe relación positiva y significativa entre la 
tutoría individual y el éxito escolar de los estudiantes de tercer grado de educación 
secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H1. Existe relación positiva y significativa entre la tutoría grupal y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
H0. No existe relación positiva y significativa entre la tutoría grupal y el éxito escolar de 
los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 






Prueba de la hipótesis específica 2 







Coeficiente de correlación 1,000 ,561** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
V2. Éxito 
escolar 
Coeficiente de correlación ,561** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla se observa un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.561, lo 
cual indica que existe una correlación regular entre la dimensión tutoría grupal y la 
variable éxito escolar, además, se tiene la significancia igual a 0.000 < a 0.05, lo que exige 
rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe relación positiva y significativa entre la 
tutoría grupal y el éxito escolar de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria 
de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H1. Existe relación positiva y significativa entre la tutoría familiar y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
H0. No existe relación positiva y significativa entre la tutoría familiar y el éxito escolar de 
los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 


















Coeficiente de correlación 1,000 ,878** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 110 110 
V2. Éxito 
escolar 
Coeficiente de correlación ,878** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 110 110 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla se observa un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.878, lo 
cual indica que existe una correlación positiva alta entre la dimensión tutoría familiar y la 
variable éxito escolar, además, se tiene la significancia igual a 0.000 < a 0.05, lo que exige 
rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe relación positiva y significativa entre la 
tutoría familiar y el éxito escolar de los estudiantes de tercer grado de educación 
secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018. 
5.3. Discusión de Resultados  
La presente investigación titulado La tutoría y el éxito escolar en los estudiantes 
tercer grado secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 
-2018, se realizó, con el Objetivo de determinar la relación que existe entre estas dos 
variables para la toma de decisiones oportunas y veraces que permitan mejorar la calidad 
de los resultados en los estudiantes de la institución educativa seleccionada. 
Con respecto al Objetivo General, se evidencio que existe una relación positiva 
moderada entre las variables tutoría y el éxito escolar, según la percepción de los  
estudiantes del tercer grado de secundaria, siendo el Rho de Spearman igual a 0,655 según 
con un nivel de significancia (Sig= p=0.000) menor a 0.05 (5%).  
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Esto concuerda con la investigación realizada por Aguilera (2010) quién mencionó 
que reclaman un proceso formativo diferente al actual, sin poder expresar ajustadamente el 
tipo de actividad que demandan. También es importante señalar a Cáceres y Olvera (2014) 
quienes concluyeron que la tutoría es una estrategia de acompañamiento en el PEA 
(proceso de enseñanza - aprendizaje de cada estudiante. También se coincide con la 
investigación de Comezaña (2013) quien concluyó  que los docentes afirman que en la 
institución educativa se realiza una adecuada gestión tutorial implementándose acciones 
desde una perspectiva de desarrollo integral y participación de los actores educativos, 
reflejándose un alto nivel de satisfacción  por parte de los estudiantes b) En la institución 
educativa se realiza una gestión tutorial  que  fortalecen las acciones realizadas por los 
docentes tutores en el aula,   a través de la capacitación en metodología y el uso adecuado 
de los recursos materiales; para realizar las sesiones de tutoría, las mismas que vienen 
siendo percibidas como altamente  satisfactorias por los estudiantes del nivel secundaria. 
Con respecto al primer Objetivo Específico , se determinó que existe una relación 
significativa Positiva moderada, siendo el coeficiente  Rho de Spearman igual a 0,528, 
con una significancia (Sig = p=0.000) menor a 0.05 (5%). Aspecto que concuerda con lo 
expresado por Cruz, Echevarría, Vales (2008) que sostiene que el propósito de la tutoría es 
prevenir problemas futuros de adaptación al escenario educativo e   intervenir    en   
cuestiones    de desempeño académico. De igual manera coincidimos con la investigación 
de García (2010) Ambos colectivos coinciden en señalar que las funciones que en mayor   
medida desempeñan las tutorías   en la actualidad son ofrecer una atención 
individualizada al alumnado, apoyar y complementar su formación. Las restantes funciones 
reciben por parte de los dos grupos una valoración inferior al valor tres regula, es decir 
consideran que  las tutorías contribuyen poco o casi nada a dar respuesta a   las restantes 
funciones que le son asignadas por los autores que trabajan el tema.  
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Con respecto al segundo Objetivo Específico, se determinó que existe una relación 
significativa Positiva moderada siendo el coeficiente Rho de Spearman igual a 0,561 y una 
significancia (Sig= p=0.000) menor a 0.05 (5%) entre la dimensión tutoría grupal y el éxito 
escolar de los estudiantes. Lo expresado concuerda con Rodríguez (2004) que expresan que la 
intervención grupal constituye la vía natural de acción en el contexto educativo. Si el grupo  – 
clase  es  el referente clave desde el punto de vista de la enseñanza, el grupo de tutoría puede 
considerarse el referente de la institución; coincidiendo con la investigación de Portillo (2013) 
Las actividades a realizar en los grupos de trabajo deben ser pertinentes y además deben 
despertar el interés de los estudiantes y es importante  buscar la participación de los familiares 
en el proceso educativo para ello se recomienda  que algún familiar participe como moderador 
en los grupos interactivos y la investigación muestra que una buena estrategia de desarrollo del 
compromiso académico para prevenir la deserción debe incidir en las diferentes áreas del 
compromiso, por tanto, una sola acción preventiva  no  es  suficiente y se requiere una variedad 
de acciones que estén bien articuladas. 
Con respecto al tercer Objetivo Específico, se demostró que existe una relación 
significativa Positiva alta entre la tutoría familiar y  el éxito escolar siendo el Rho de Spearman 
igual 0,877 con una significancia (Sig= p=0.000) menor a 0.05 (5%); %); existiendo cierta 
correspondencia con lo expresado por Ruedas, Trelles y Ortiz (1986, 2006, 2012) que expresan 
que la tutoría familiar es una labor asistencial, técnica yes u a labor capacitadora. Donde se 
revalora el hecho de que está inserto en un grupo familiar que le hace apropiarse de normas, 








1. Luego del recojo, tratamiento y análisis de la información se concluye que existe 
relación positiva moderada entre la tutoría y el éxito escolar de los estudiantes de 3° de 
secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018; 
siendo  el coeficiente de correlación de Spearman igual a 0.655 con una  la significancia 
igual a 0.000 < a 0.05. 
2. Se evidencia una relación entre positiva moderada entre la tutoría individual y el éxito 
escolar de los estudiantes de 3° de secundaria de la institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018; siendo  el coeficiente de correlación de 
Spearman igual a 0.528 con una  la significancia igual a 0.000 < a 0.05 
3. Se evidencia una relación positiva moderada entre la tutoría grupal y el éxito escolar 
de los estudiantes de 3° de secundaria de la institución educativa N° 130 “Héroes del 
Cenepa” UGEL 05 -2018; siendo  el coeficiente de correlación de Spearman igual a 
0.561con una  la significancia igual a 0.000 < a 0.05 
4. Finalmente se ha determinado la existencia de una relación positiva alta entre la 
tutoría familiar y el éxito escolar de los estudiantes de la institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 -2018; siendo el coeficiente de correlación de Spearman 











1. Se recomienda realizar periódicamente encuestas para   conocer   el nivel de apoyo y 
satisfacción de la tutoría, con el fin de obtener un diagnóstico real de los estudiantes y 
con ello poder atenderlos de acuerdo a su necesidad. Programar talleres vivenciales  
dirigidos a estudiantes de acuerdo a sus necesidades e intereses; porque está relacionado 
con el éxito escolar en las dimensiones de éxito personal, social y familiar. 
2. Los docentes deben desarrollar atención durante la tutoría individualizada para 
garantizar el éxito escolar personal. 
3. Promover la atención especializada  de  los  estudiantes para  brindarle las  
condiciones óptimas para su desarrollo y aprendizaje. Promover espacios de intercambio 
de tutoría grupal donde se fortalezcan las habilidades de interrelación, de comunicación, 
aprendan a resolver conflictos y aprendan a manejar sus emociones. 
4. Aprovechar al máximo y de manera pertinente las  horas  de  tutoría que se desarrollan. 
Desarrollar temas acorde a la realidad y necesidad de los estudiantes teniendo en cuenta 
que el modelo educativo cuenta con el apoyo de profesionales que brindan el soporte 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La tutoría y el éxito escolar en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 130 “Heroes del Cenepa” UGEL 05 
- 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables 
General 
¿Qué relación existe entre la tutoría 
y el éxito escolar de los estudiantes 
de tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 130 
“Héroes del Cenepa” UGEL 05 - 
2018? 
General 
Determinar la relación entre la tutoría 
y el éxito escolar de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 130 “Héroes 
del Cenepa” UGEL 05 - 2018. 
General 
Existe relación positiva y significativa 
entre la tutoría y el éxito escolar de 
los estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 
N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 
05 - 2018. 
Variable (X) 
Tutoría 
Variable (Y) Éxito 
Escolar. 
Específicos 
¿Qué relación existe entre la tutoría 
individual y el éxito escolar de los 
estudiantes de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 130 “Héroes 
del Cenepa” UGEL 05 - 2018? 
¿Qué relación existe entre la tutoría 
grupal y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 
N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 
05 - 2018? 
¿Qué relación existe entre la tutoría 
familiar y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 
N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 
05 – 2018? 
Específicos 
Determinar la relación entre la tutoría 
individual y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 
N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 
05 - 2018. 
Determinar la relación entre la tutoría 
grupal y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 
N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 
05 - 2018. 
Determinar la relación entre la tutoría 
familiar y el éxito escolar de los 
estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la institución educativa 
N° 130 “Héroes del Cenepa” UGEL 
05 - 2018. 
Específicos 
Existe relación positiva y significativa 
entre la tutoría individual y el éxito 
escolar de los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la institución 
educativa N° 130 “Héroes del 
Cenepa” UGEL 05 - 2018. 
Existe relación positiva y significativa 
entre la tutoría grupal y el éxito 
escolar de los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la institución 
educativa N° 130 “Héroes del 
Cenepa” UGEL 05 - 2018. 
Existe relación positiva y significativa 
entre la tutoría familiar y el éxito 
escolar de los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la institución 
educativa N° 130 “Héroes del 
Cenepa” UGEL 05 - 2018. 
Variable (X1): 
Tutoría Individual. 














Apéndice B. Instrumentos 
Instrumento de la variable tutoría aplicada a los estudiantes 
I. Instrucciones: 
Estimado(a) estudiante, el presente instrumento tiene la finalidad de recoger 
información sobre la función tutor. 
La información que brindes es estrictamente confidencial y solo servirá para mejorar 
la tutoría. 
II. Información específica:  
Estimado Estudiante, marque solo una de las opciones: 
1: Nunca 
2: Muy Pocas Veces 
3: Algunas veces 
4: Frecuentemente 
5: Muy frecuentemente 
Ítems Opción de respuesta 
Dimensión 1: Tutoría individual 1 2 3 4 5 
1. Muestra el tutor buena disposición para atenderte.  .     
2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima 
de confianza para que puedas exponer tus problemas.  
     
3. El tutor trata con respeto y atención.       
4. El tutor muestra interés en los problemas académicos y 
personales que afectan tu rendimiento. 
     
5. El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas      
6. Muestra disposición a mantener una comunicación 
permanente contigo.  
     
7. El tutor tiene capacidad para resolver tus dudas 
académicas.  
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8. El tutor tiene interés en orientarte en metodología y 
técnicas de estudio.  
     
9. El tutor tiene interés en detectar tus principales 
dificultades y realizar las acciones pertinentes para 
resolverlas.  
     
10. El tutor demostró interés en estimular tu estudio 
independiente.  
     
11. El tutor posee formación profesional adecuada.       
12. Consideras que el tutor posee dominio de métodos 
pedagógicos para la atención individualizada o grupal, 
según sea el caso. 
     
13. Es fácil localizar al tutor que tienes asignado.       
14. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad 
institucional para aconsejarte las opciones adecuadas a tus 
intereses o problemas escolares. 
     
15. Consideras que tu participación en el programa de 
tutoría ha mejorado tu desempeño académico. 




Dimensión 2: Tutoría Grupal 1 2 3 4 5 
16. La organización de la tutoría grupal fue adecuada.      
17. El lugar donde se desarrollan las sesiones fue apropiado.      
18. Las sesiones se lleva a cabo dentro de un ambiente de 
cordialidad y confianza. 
     
19. El tutor muestra una disposición para mantener una 
comunicación permanente con los estudiantes. 
     
20. Nos gusta colaborar, hacer trabajos en grupo.      
21. Es frecuente escuchar palabras agradables del tutor y 
compañeros (as). 
     
22. Los estudiantes están orgullosos de cómo se vive en 
clase. 
     
23. Los estudiantes en las clases de tutoría están siempre a 
gusto. 
     
24. Siempre hay voluntarios en clase. Es agradable porque 
uno se siente bien haciendo algo. 
     
25. En general los estudiantes están satisfechos con la 
tutoría. 
     
Dimensión 3: Tutoría Familiar 1 2 3 4 5 
26. Mis padres se preocupan por hablar con mi tutor(a).      
27. Mis padres asisten a las reuniones programadas por el 
colegio. 
     
28. Mis padres asisten a reuniones programadas por el (la) 
Tutor(a) 
     
29. Mi familia está pendiente de cómo me siento en el 
colegio. 
     
30. Mi padre o madre asiste al colegio para conocer sobre 
mi rendimiento académico. 
     
31. Los padres han realizado consultas y seguimiento a mi 
tutor(a). 
     
32. Mis padres apoyan las decisiones que toma el tutor 
sobre comportamiento. 
     
33. Mis padres suelen estar informados acerca de los 
eventos especiales que realizan en el Colegio. 
     
34. Mi familia se encuentra satisfecha con la labor tutorial.      
35. Mis padres han participado en la elaboración de Plan de 
tutoría y convivencia. 




Ficha de observación de la variable éxito escolar 
Grado y sección: __________________________________________________________ 
Edad: __________________ 
Escala de medición: 
1: Nunca 
2: Muy Pocas Veces 
3: Algunas veces 
4: Frecuentemente 
5: Muy frecuentemente 
Ítems Opción de respuesta 
Dimensión 1: Éxito personal 1 2 3 4 5 
1. El estudiante demuestra interés en lo que hacemos en 
clases. 
     
2. El estudiante está atento durante la sesión de tutoría      
3. Pongo atención a lo que dice el profesor.      
4. Habitualmente el estudiante forma parte de las 
discusiones o actividades que se realizan en clase 
     
5. El estudiante se distrae en clase haciendo garabatos, 
hablando con sus compañeros/as o pasándose notas. 
     
6. El estudiante expone los trabajos realizados en clase.      
7. El estudiante suele quedarse dormido en clase.      
8. El estudiante realiza trabajos extra por su propia 
iniciativa. 
     
9. El estudiante se siente a gusto en clase.      
10. El estudiante Planifica su horario para estudiar y hacer 
sus tareas 
     
11. El estudiante emplea técnicas de estudio que le permiten 
aprender 
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12. El estudiante presenta sus tareas y trabajos en la fecha 
acordada 
     
13. El estudiante organiza su tiempo para estudiar y practica 
actividades recreativas y lúdicas en su tiempo libre 
     
14. Las notas del estudiante al finalizar el bimestre son 
mejores que las del bimestre anterior. 
     
15. Las calificaciones obtenidas del estudiante son 
satisfactorias en todas las áreas. 
     
Dimensión 2: Éxito social 1 2 3 4 5 
16. El estudiante se esfuerza por aprobar todas los áreas para 
terminar bien el año escolar. 
     
17. El trabajo del estudiante es satisfactorio con sus 
compañeros. 
     
18. El estudiante se preocupa por trabajar en equipo y 
ayudar a sus compañeros. 
     
19. La relación del estudiante con sus compañeros es de 
cordialidad y compañerismo. 
     
20. El estudiante se alegra de los triunfos de sus compañeros      
21. El estudiante socializa sus trabajos con sus compañeros      
22. El estudiante siempre está dispuesto a ayudar a sus 
compañeros. 
     
23. El estudiante es solidario, empático, asertivo con sus 
compañero. 
     
24. Cuando tengo problemas con algún compañeros de clase 
o de la residencia trato de ayudarlo a solucionar su 
problema 
     
Dimensión 3: Éxito Familiar 1 2 3 4 5 
25. Los padres del estudiante se preocupan sobre su 
aprendizaje de su hijo(a). 
     
26. La familia del estudiante se encuentra satisfecha con el 
colegio. 
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27. Los padres del estudiante conocen los amigos que tiene 
su hijo(a) en el colegio. 
     
28. La familia tiene buena comunicación con el estudiante.      
29. Los padres o apoderado conocen como apoyar a su hijo 
para mejorar en los estudios. 
     
30. Los padres están pendientes del avance de su hijo(a) en 
el colegio 
     
31. Los padres o apoderados conversan con los profesores 
acerca de sus inquietudes de su hijo(a) 
     
32. Los padres del estudiante conversan con los profesores 
acerca de sus aprendizajes 
     
33. Los padres mantienen una buena relación y 
comunicación con los profesores de su hijo(a). 
     
34. El padre de familia conoce sobre el sistema de 
evaluación del colegio. 








D1. Tutoría individual D2. Tutoría grupal D3. Tutoría familiar 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 
1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 
4 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 1 2 4 4 4 
5 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 4 5 4 5 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 5 4 4 2 3 4 4 4 
6 3 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 
7 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 
8 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 5 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
9 3 5 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 
10 3 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 2 3 
11 1 4 5 4 5 5 1 5 1 5 5 4 2 4 3 4 4 4 2 3 5 5 1 1 5 2 2 4 4 4 1 4 5 2 3 
12 2 5 5 3 5 5 2 2 2 2 5 4 3 4 4 2 4 4 3 2 3 5 2 2 5 3 3 5 4 4 2 3 5 3 3 
13 3 3 2 5 2 5 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 5 5 2 3 3 4 5 2 2 5 3 3 3 5 5 5 5 
14 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 3 1 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 1 1 3 3 3 3 4 2 4 4 
15 5 5 2 3 2 3 5 3 5 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
16 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 
17 2 5 3 5 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 3 5 2 2 5 2 2 5 4 4 5 5 4 3 3 
18 3 5 3 5 3 5 3 4 3 4 5 2 3 2 4 2 4 4 3 2 3 5 2 2 5 3 3 4 2 2 2 5 5 5 5 
19 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 2 2 2 5 5 4 4 5 4 4 
20 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 2 5 5 3 3 
21 3 4 5 4 5 1 3 3 3 3 4 3 1 3 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 2 3 3 1 4 4 3 3 
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22 3 5 5 4 5 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 3 3 2 4 4 3 3 
23 3 4 5 4 5 2 3 3 3 3 5 3 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 1 1 3 3 3 5 4 5 2 3 
24 1 3 5 5 5 2 1 3 1 3 3 4 2 4 3 3 3 5 3 3 5 3 1 1 3 2 2 1 4 4 4 5 3 5 5 
25 1 4 5 5 5 2 1 4 1 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 
26 2 4 5 4 5 3 2 4 2 4 3 3 1 3 5 4 5 4 3 3 5 3 2 2 3 1 1 1 3 3 5 4 3 4 4 
27 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 2 3 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 2 2 5 3 3 5 4 4 4 4 
28 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 3 2 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 2 2 4 3 3 2 5 5 5 5 
29 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 1 3 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 1 1 2 3 3 2 4 5 4 4 
30 4 2 4 5 4 3 4 3 4 3 5 3 2 3 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 1 3 3 1 5 5 5 5 
31 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 2 3 4 2 5 5 5 5 
32 3 4 2 4 2 5 3 5 3 5 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 4 4 5 5 
33 3 4 4 4 4 2 3 5 3 5 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 5 5 
34 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 5 3 5 3 4 3 3 4 5 5 5 5 4 1 5 5 5 3 3 3 3 4 5 4 4 
35 5 4 4 4 4 2 5 2 5 2 4 3 2 3 1 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
36 3 4 5 4 5 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
37 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 5 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 1 4 4 
38 5 4 5 4 5 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 2 5 5 
39 4 4 5 3 5 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
40 2 2 5 4 5 3 2 4 2 4 5 4 2 4 5 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 2 2 3 
41 3 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
42 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 3 3 4 4 4 4 4 
43 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 4 5 3 5 3 3 4 3 4 5 3 1 3 4 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 2 2 3 5 3 4 4 5 5 5 
45 3 4 5 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 
46 3 2 2 4 2 5 3 5 3 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 
47 1 4 2 5 2 4 1 5 1 5 4 3 3 3 2 3 5 5 4 4 4 4 1 1 4 3 3 2 3 3 4 5 4 4 4 
48 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 3 3 2 4 4 5 5 
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49 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 
50 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 1 4 2 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 1 1 2 4 4 3 5 4 4 4 
51 3 3 5 3 5 5 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 
52 3 3 5 3 5 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 
53 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 
54 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 3 3 4 3 1 5 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
55 3 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 3 5 3 3 5 4 4 2 2 2 2 3 4 2 5 5 4 3 3 4 4 2 2 3 
56 3 1 2 4 2 3 3 1 3 1 5 3 1 3 4 1 3 4 5 5 5 5 3 4 5 1 1 1 3 3 1 4 5 4 4 
57 1 2 2 5 2 5 1 1 1 1 5 5 1 5 5 2 3 5 5 5 5 5 1 1 5 1 2 3 5 5 4 5 5 5 5 
58 2 2 2 3 2 5 2 1 2 1 5 3 2 3 4 2 5 3 4 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 3 1 3 5 3 3 
59 3 3 3 4 3 5 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 2 4 4 
60 4 3 4 5 4 2 4 2 4 2 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 
61 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 3 3 3 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 5 2 4 4 
62 3 3 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 5 3 4 5 2 2 2 2 4 4 2 3 3 4 3 3 2 5 2 3 3 
63 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 5 3 5 3 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 5 5 5 3 3 3 4 3 2 2 
64 3 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 
65 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 2 2 
66 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 3 3 2 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 5 2 2 4 3 3 1 4 5 3 2 
67 5 5 5 4 5 3 4 2 4 2 5 5 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 4 2 4 5 3 2 
68 5 3 2 5 2 4 4 2 4 2 5 5 2 5 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 5 4 4 3 4 5 3 2 
69 4 4 2 4 2 2 5 2 5 2 3 3 1 3 5 4 4 4 3 5 5 3 4 5 4 1 1 3 3 3 3 5 4 3 2 
70 4 5 2 5 2 4 5 3 5 3 2 2 2 2 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 3 2 2 3 5 4 3 1 
71 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 4 2 
72 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 3 3 5 5 5 2 3 
73 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 2 5 5 4 3 
74 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 1 1 1 4 4 2 5 4 4 4 
75 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 4 2 5 4 3 3 3 4 4 2 5 4 2 5 
83 
 
76 5 4 5 4 2 5 4 3 4 3 5 3 1 3 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 1 1 2 3 3 1 4 5 3 3 
77 5 5 5 4 3 5 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 5 2 4 5 4 4 
78 5 4 5 5 3 5 4 3 4 3 4 5 1 5 5 4 2 5 5 5 5 5 3 4 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
79 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 2 2 1 3 3 4 4 4 3 3 
80 1 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 2 3 2 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 2 2 5 5 4 3 3 
81 2 4 5 3 3 5 2 4 2 4 4 5 1 5 3 4 5 3 5 5 5 5 2 2 5 1 1 1 5 5 5 5 5 4 5 
82 2 4 5 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 3 2 4 5 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 5 3 3 5 4 3 2 2 
83 3 3 3 4 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 2 2 4 3 3 2 4 5 4 4 
84 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 1 2 4 4 2 4 3 4 4 
85 3 2 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 3 3 1 4 4 2 2 
86 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 4 5 4 4 
87 3 4 2 3 2 5 5 5 5 5 4 3 2 3 3 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 2 2 2 3 3 2 3 5 5 5 
88 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 3 3 2 4 5 5 5 
89 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 4 4 
90 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 5 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 
91 5 4 5 3 5 4 5 2 5 2 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 
92 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 5 2 5 2 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 5 5 
93 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 3 5 4 5 3 
94 5 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 2 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 2 2 3 5 5 3 3 5 5 4 
95 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 5 3 2 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 1 3 3 4 3 3 5 5 
96 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 2 5 1 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4 
97 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 1 3 3 4 5 4 2 2 
98 4 3 5 4 5 2 4 3 4 3 5 3 1 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 1 1 1 3 3 3 4 2 3 3 
99 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 1 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 
100 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 2 2 3 3 3 5 5 4 4 4 
101 4 2 2 3 2 3 4 5 4 5 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 
102 3 4 2 3 2 5 3 5 3 5 4 3 3 3 4 3 5 3 5 5 5 4 3 4 5 3 3 2 3 4 5 3 5 4 4 
84 
 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 1 3 4 2 3 3 4 4 
104 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 3 4 4 5 5 
105 4 3 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 4 5 5 
106 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
107 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 2 4 5 4 5 4 5 5 
108 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 3 4 5 5 
109 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 4 3 5 5 






V2. Éxito escolar 





































































1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 4 3 
5 4 5 2 4 4 4 5 5 2 1 4 2 1 4 4 3 4 3 1 4 1 4 4 1 1 4 5 4 2 4 4 3 4 4 
6 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 
7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
8 3 5 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 3 5 5 5 3 
9 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 
10 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
11 4 2 1 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 1 4 1 3 4 3 4 4 3 3 5 2 4 5 4 5 4 5 4 
12 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 5 3 4 5 4 5 3 5 4 
13 3 2 3 3 3 3 2 2 5 4 3 5 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 5 3 5 5 5 3 
14 3 1 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 4 2 3 
15 4 2 3 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
17 4 2 5 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 
18 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 5 2 5 5 5 2 
19 5 1 2 5 5 5 1 1 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 4 5 5 
20 5 3 2 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
21 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 4 4 3 
22 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
23 3 1 5 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 5 1 3 5 3 5 4 5 3 
86 
 
24 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 5 3 4 
25 3 3 5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 3 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 5 3 3 5 3 5 5 5 3 
26 3 1 5 3 3 5 1 1 3 2 5 3 2 5 5 2 5 2 2 5 2 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 
27 3 2 5 3 3 4 2 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
28 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 5 3 5 5 5 3 
29 3 1 2 3 3 2 1 1 3 4 2 3 3 2 2 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 5 1 3 5 3 5 4 5 3 
30 3 2 1 3 3 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 5 2 3 5 3 5 5 5 3 
31 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 
32 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
33 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 
34 3 5 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 5 4 5 3 
35 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
36 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
37 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 2 2 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 1 3 1 2 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 
39 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 2 3 
40 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 3 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
41 3 2 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
43 3 1 3 3 3 5 1 1 3 1 5 3 2 5 5 4 5 3 1 5 1 3 3 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 1 5 3 3 5 1 1 4 5 5 4 2 5 5 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 1 3 5 3 5 3 5 3 
45 3 2 5 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
47 3 3 5 3 3 5 3 3 2 3 5 2 3 5 5 1 5 1 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 
48 3 1 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 2 2 4 1 3 4 3 4 4 4 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
50 4 1 3 4 4 4 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 5 4 4 
51 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
87 
 
52 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 2 
53 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
55 3 5 4 3 3 2 5 5 1 4 2 1 3 2 2 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 2 5 3 2 3 2 4 2 3 
56 3 1 1 3 3 2 1 1 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 5 1 3 5 3 5 4 5 3 
57 5 1 1 5 5 5 1 1 4 5 5 4 2 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
58 3 2 1 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 5 3 5 3 5 3 
59 4 3 1 4 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 2 3 4 4 4 2 4 2 4 
60 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 2 5 
61 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 5 2 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 5 2 3 
62 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 5 2 3 
63 3 5 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 
64 4 3 3 4 4 4 3 3 1 2 4 1 3 4 4 4 4 5 2 4 2 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 
65 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 5 3 2 2 4 4 3 3 3 4 5 4 3 
66 3 2 1 3 3 3 2 2 4 5 3 3 2 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 1 1 4 4 
67 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 5 4 2 3 4 5 5 4 5 5 2 2 3 5 3 2 2 5 3 
68 3 2 3 5 5 3 2 2 4 5 3 4 2 3 3 3 5 2 4 5 5 5 3 5 5 3 2 5 3 5 2 2 3 5 
69 3 1 3 3 3 3 1 1 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 2 3 4 3 2 2 4 5 
70 3 2 3 3 3 3 2 2 4 5 5 4 3 5 5 3 5 2 5 1 2 4 4 4 4 4 2 4 5 4 2 2 4 5 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 3 4 2 5 5 4 5 3 4 2 5 3 5 2 2 4 4 
72 3 2 5 4 4 3 2 2 4 5 5 2 2 3 3 4 4 2 5 3 3 4 4 5 2 4 2 3 3 3 2 2 5 4 
73 4 3 2 3 3 4 3 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 5 3 3 5 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 5 
74 5 1 2 3 3 5 1 1 1 4 4 1 2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 5 3 
75 3 3 2 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 
76 3 1 1 5 5 2 1 1 4 5 2 4 4 2 2 3 4 3 5 2 5 3 4 5 5 5 1 3 5 3 1 1 5 3 
77 5 3 2 3 3 5 3 3 4 4 5 4 1 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 
78 5 1 5 3 3 5 1 1 4 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
79 3 2 4 3 3 3 2 2 4 5 3 4 4 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
88 
 
80 2 3 5 4 4 2 3 3 4 5 2 4 4 2 2 4 2 1 5 2 5 2 2 5 5 4 3 2 4 2 4 5 4 2 
81 5 1 5 3 3 5 1 1 4 4 5 4 4 5 5 2 5 2 4 5 4 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 3 5 5 
82 3 2 5 3 3 3 2 2 4 5 3 4 4 3 3 2 3 2 5 3 5 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 
83 3 2 2 3 3 3 2 2 4 5 3 4 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 2 3 5 3 5 4 5 3 
84 4 1 2 4 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 
85 3 2 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
86 3 3 2 3 3 2 3 3 4 5 2 4 5 2 2 2 2 4 5 2 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 
87 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 2 3 5 3 5 3 5 3 
88 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 
89 3 5 3 3 3 2 5 5 4 5 2 4 5 2 2 5 2 5 5 2 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 
90 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 
91 5 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 4 5 3 
93 4 3 3 4 4 4 3 3 1 4 4 1 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
94 5 2 3 5 5 5 2 2 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 5 
95 3 2 4 3 3 2 2 2 4 5 2 4 3 2 2 5 2 5 5 2 5 3 3 5 5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
96 5 2 4 5 5 5 2 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 5 
97 3 2 4 3 3 3 2 3 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 5 4 3 
98 3 1 3 3 3 3 1 3 4 5 3 4 5 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 5 5 2 1 3 2 4 2 4 2 3 
99 4 1 5 4 4 4 1 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 1 4 3 4 3 4 3 4 
10
0 
3 2 5 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 5 4 3 
10
1 
2 3 3 2 2 2 3 4 4 5 4 4 5 2 2 3 2 4 5 2 5 2 2 5 5 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
10
2 
3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 
10
3 
3 1 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 
10
4 





2 4 3 2 4 2 4 4 4 5 4 4 5 2 2 4 2 4 5 2 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10
6 
5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10
7 
3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
10
8 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
10
9 
5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 4 3 5 
11
0 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
90 
 
Apéndice D. Validación de instrumentos 
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94 
 
 
 
 
95 
 
 
